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kamp" te Wageningen heeft zich tot het Landbouw-Economisch Insti-
tuut gewend met het verzoek een onderzoek in te stellen. Dit onder-
zoek diende betrekking te hebben op de kwantitatieve en kwalita-
tieve ontwikkeling van het personeelsbestand in de groene sector 
(bossen, natuurterreinen, parken, plantsoenen, sportvelden e.d.)j 
waarbij zowel aan de vraag als aan het aanbod aandacht moest wor-
den besteed. 
Over de huidige en de te verwachten werkgelegenheid in deze 
sector waren onvoldoende gegevens beschikbaar om o.a. de capaci-
teit van de verschillende opleidingen en de toekomstige vraag naar 
personeel te kunnen plannen. Om in deze behoefte aan gegevens te 
voorzien, is een inventarisatie verricht bij eigenaren en beheer-
ders van bossen en natuurterreinen, inlands rondhouthandelaren, 
gemeenten, hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijven. Daarover zijn 
afzonderlijke rapporten verschenen 1). Tevens werd een prognose 1) 
opgesteld over de toetreding en uittreding van het personeelsbe-
stand in de gehele groene sector tot 1985. De belangrijkste resul-
taten van het omvangrijke in deelrapporten gepubliceerde onderzoek 
zijn neergelegd in dit slotrapport. Het onderzoek werd uitgevoerd 
onder leiding van drs. C.J.M. Spierings, die eveneens de verslag-
geving verzorgde. 
Ter begeleiding van het onderzoek werd een commissie inge-
steld, waarvan de leden uit hoofde van hun functie nauw betrokken 
waren bij de groene sector. Aan deze commissie is dank verschul-
digd voor haar waardevolle adviezen. De commissie was als volgt 
samengesteld: 
Prof. ir. M.M.G.R. Bol (voorzitter) Landbouwhogeschool 
R.F. de Fremery Nederlandse Vereniging van 
Boseigenaren 
C. Groen (gepensioneerd)/G. Hof Ned. Christ. Bond van Over-
heidspersoneel 
Ir. J.L. Guidemond Dienst van De Hout, plantsoe-
nen en begraafplaatsen in 
Haarlem 
Ing. D. van Hattem Heidemij Nederland 
Ir. E.P.L. Hessels Ver. tot Behoud van Natuur-
monumenten in Nederland 
Ir. E.M. Lammerts van Bueren Staatsbosbeheer 
1) Zie: Lijst van uitgebrachte verwante publikaties, blz.3en 4. 
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Th. van der Pouw (overleden)/ 
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Het secretariaat berustte bij de afdeling Structuuronderzoek 
van het Landbouw-Economisch Instituut. 
Den Haag, juni 1978 cteur, 
1. In leid ing 
1.1 Doel van het onderzoek 
De groene sector staat de laatste jaren volop in de belang-
stelling (recreatie, instandhouding van flora en fauna, variatie 
in het landschap, houtproduktie e.d.). Er is sprake van verschil-
lende functies, welke door de bossen, natuurterreinen en beplan-
tingen worden vervuld. Gezien de maatschappelijke ontwikkeling 
neemt de groenvoorziening en de verzorging daarvan momenteel een 
belangrijke plaats in. Te verwachten is dat deze betekenis in de 
toekomst nog zal toenemen. 
De instandhouding en verzorging van bepaalde delen van de 
groene sector, zoals parken en plantsoenen, vraagt relatief veel 
arbeid. Daar komt nog bij dat bij parken, plantsoenen e.d. en na-
tuurterreinen tegenover de kosten als gevolg van de instandhouding 
en verzorging geen financiële inkomsten staan. Dit min of meer in 
tegenstelling tot de bossen (houtopbrengsten). In deze sector doet 
zich echter het probleem voor dat de houtprijzen geen gelijke tred 
houden met de voortschrijdende loon- en andere kostenstijgingen 1). 
In de loop van de jaren zestig hebben zich in de groene sec-
tor op het terrein van de arbeidsrationalisatie en de mechanisatie 
snelle ontwikkelingen voorgedaan. Dat is van invloed geweest op de 
arbeidsbezetting. Bovendien is een deel van het werk, zoals dun-
ning, velling, aanleg en onderhoud van gras- en sportvelden, hout-
opstanden e.d. door de eigenaren en beheerders in toenemende mate 
uitbesteed aan onder meer houthandelaren, loonwerkers, aannemers-
bedrijven, hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijven. Mede daardoor 
is het zicht op de omvang van het personeelsbestand grotendeels ver-
loren gegaan, niet alleen wat de uitvoerende arbeid betreft, maar 
ook met betrekking tot het beheer. 
Het doel van het onderzoek is inzicht te geven in de huidige 
omvang en samenstelling alsmede de in de toekomst te verwachten 
ontwikkeling van het personeelsbestand in de groene sector. Deze 
informatie is niet alleen van belang voor de in het onderzoek be-
trokkenen, maar ook voor het arbeidsmarktbeleid, de planning van 
de capaciteit van de verschillende opleidingen en de beroepskeuze-
voorlichting. 
1) Berger, E.P. en C.J. Veldhuyzen, 1977, Bedrijfsuitkomsten in 
de Nederlandse particuliere bosbouw over 1975, Den Haag. 
Bosschap, 1975, Noodsituatie in de bosbouw, Den Haag. 
1.2 Inventarisatie en prognose 
Tot de groene sector zijn gerekend: 
1. Bossen: houtopstanden en rijbeplantingen welke zowel binnen 
als buiten de bebouwde kom - in de zin van de Boswet - lig-
gen. 
2. Natuurterreinen: niet-beboste natuurlijke of half-natuurlijke 
terreinen, die veelal van belang zijn vanuit een oogpunt van 
natuur- en landschapsschoon of hun natuurwetenschappelijke 
betekenis. Te noemen zijn: heidevelden, vennen, hoog- en 
laagvenen, zandverstuivingen, blauwgraslanden, weidevogelge-
bieden e.d. 
3. Beplantingen: in hoofdzaak parken en plantsoenen. Verder gaat 
het om ruimten ten behoeve van de openluchtrecreatie voor 
zover deze voorzien zijn van groenelementen, zoals sportvel-
den, zwembaden, recreatieruimten e.d. 
Het onderzoek naar het personeelsbestand in de groene sector 
(bossen, natuurterreinen en beplantingen) is in twee fasen uitge-
voerd. In de eerste inventariserende fase zijn door middel van 
enquêtes en op basis van steekproeven gegevens verzameld van ruim 
2.300 bij het Bosschap geregistreerde eigenaren en beheerders van 
bossen en natuurterreinen, ongeveer 850 gemeenten, 200 bedrijven 
van inlands rondhouthandelaren, en van 1.230 hoveniers- en groen-
voorzieningsbedrijven 1). Deze gegevens hebben betrekking op de 
situatie rond 1975, en geven inzicht in: 
- het aantal bedrijven c.q. beheerseenheden 2) en hun grootte; 
- het aantal arbeidskrachten onderscheiden naar leeftijd, op-
leiding en functie; 
de oppervlakte bossen, natuurterreinen en beplantingen; 
de aard van de bedrijven; 
de uitvoering van de werkzaamheden; 
de omvang en samenstelling van het werktuigen- en machine-
park. 
Tevens zijn enkele aanvullende gegevens verzameld over de ont-
wikkeling sinds 1970. Verder is door de geënquêteerden een schat-
ting gegeven over de omvang van het personeelsbestand in de groene 
sector in 1980, in relatie tot onder meer de oppervlakte bossen, 
natuurterreinen en beplantingen en wat betreft de omvang van het 
werktuigen- en machinepark. 
Naast deze informatie is over het uitvoerend personeel een 
indruk 3) verkregen van de toetreding tot en uittreding uit de 
1) Daarover zijn afzonderlijke publikaties verschenen (zie: Lijst 
van uitgebrachte verwante publikaties, blz. 2 ) . 
2) Zie bijlage 1. Begrippen. 
3) Door middel van een enquête onder een deel van het uitvoerend 
personeel in dienst bij eigenaren en beheerders van bossen en 
natuurterreinen, gemeenten, hoveniers- en groenvoorzieningsbe-
drijven. Zie: Spierings, C.J.M, en C.M. van Elk, 1977, Werkne-
mers in de groene sector: hun kijk op werk en beroep, Den Haag. 
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groene sector. Bovendien zijn gegevens verzameld over het aantal 
leerlingen dat afkomstig is van voor de groene sector relevante 
scholen en opleidingen, alsmede de richting die de oud-leerlingen 
zijn uitgegaan. 
Genoemde enquêtes vormden de basis voor de in de tweede fase 
opgestelde prognose 1) over de ontwikkeling van het personeelsbe-
stand in de groene sector tot 1985. Uit praktische overwegingen 
is de prognoseperiode in tweeën gesplitst, namelijk de periode tot 
1980 en die van 1980-1985. 
De omvang van de werkgelegenheid in de groene sector wordt in 
eerste instantie bepaald door het totale areaal bossen, natuurter-
reinen en beplantingen. Verder spelen de beheersdoelstellingen en 
de wijze van beheer een rol. Van belang is eveneens de mate waarin 
menselijke arbeid wordt vervangen door werktuigen en machines. 
Daarvan zal weer een invloed uitgaan op de organisatie van de werk-
zaamheden. Van betekenis zijn ten slotte vooral de financiële mid-
delen en mogelijkheden 
Schema 1.1 Factoren die van invloed zijn op de werkgelegenheid 
in de groene sector 
Beheersdoel-
stellingen 
Mechanisatie 
Oppervlakte 
bossen 
natuurterreinen 
beplantingen 
W 
Werkgelegenheid 
in de groe 
sector 
ne 
A 
^ 
Financiële 
middelen 
Organisatie 
van het werk 
1) Spierings, C.J.M., 1978. Het personeelsbestand in de groene 
sector: een vooruitblik tot 1985, Den Haag. 
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Het toekomstig personeelsbestand in de groene sector wordt 
mede beïnvloed door factoren als pensionering, overlijden en ar-
beidsongeschiktheid, terwijl ook beroepsverandering waarbij men 
buiten de groene sector gaat werken van invloed is (schema 1.2). 
Met het oog hierop is de vraag van belang of de op deze wijze vrij-
komende arbeidsplaatsen worden vervuld, evenals de door uitbreiding 
van de oppervlakte bossen, natuurterreinen en beplantingen te ver-
wachten nieuwe arbeidsplaatsen. In dit opzicht gaat het niet al-
leen om de categorieën personeel die deze arbeidsplaatsen innemen, 
maar ook om de omvang van het te verwachten aanbod. Een belang-
rijke aanwijzing vormt het aantal gediplomeerde schoolverlaters 
van vooral lagere, middelbare en hogere agrarische scholen (vak-
richting aanleg en onderhoud, boomteelt, bosbouw) die in de groene 
sector willen werken. Te denken valt tevens aan personeel dat af-
komstig is uit andere bedrijfstakken en in de groene sector wil 
werken, aan inschakeling van "los" personeel en aan tewerkstelling 
in het kader van Aanvullende Werken/E-regeling of volgens de Wet 
Sociale Werkvoorziening 1). 
Schema 1.2 Toetreding tot en uittreding uit de groene sector 
Personeelsbestand 
in de groene sector 
TOETREDING 
Werklozen 
(incl.groene 
sector) 
UITTREDING 
(naar het 
beroepsleven) 
(uit het 
beroepsleven) 
Potentiële 
beroepsbevolking 
JNiet(meer)-werkende 
ideel van de bevolking 
BEROEPSBEVOLKING 
1) Zie bijlage 1. Begrippen. 
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2 . De g r o e n e s e c t o r : 
' o p p e r v l a k t e , b e h e e r s d o e l s t e l l i n g e n , 
w e r k z a a m h e d e n en m e c h a n i s a t i e 
2.1 Oppervlakte bossen, natuurterreinen en beplan-
t ingen 1) 
Bossen 
Van het totale bosareaal van circa 308.000 ha (CBS: Bodem-
statistiek) was in 1975 ruim 225.000 ha geregistreerd 1) bij het 
Bosschap. Regionaal gezien komen grote oppervlakten bos voor op de 
Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug, in Het Gooi, Drenthe, Overijssel, 
Noord-Brabant en Limburg. Bijzonder bosarm zijn het noorden en 
het westen. 
Tabel 2.1 Oppervlakte bossen (in ha) in 1970 en 1975 
(excl. 10.000 ha rijbeplantingen) 
Eigenaarscategorie 1970 1975 
Rijksoverheid 55.500 
Gemeenten 42.600 
Nat.besch.organisaties 12.600 
Particulieren 104.400 
Totaal 215.100 
72. 
43. 
17. 
82. 
215. 
.200 
.200 
.300 
.600 
.300 
Bron: Bosschap. 
Sinds 1970 is de bij het Bosschap geregistreerde oppervlakte 
bos in zijn totaliteit nagenoeg gelijk gebleven. Opvallend was 
echter de afneming van de boseigendom bij particuliere eigenaren 
met ongeveer 22.000 ha. Van een toename van het bosbezit was spra-
ke bij de rijksoverheid (circa 17.000 ha), deels als gevolg van 
aankoop van particuliere bosbezittingen, deels door bosaanleg op 
terreinen die voorheen geen bos droegen. Zo vond in de periode 
1970-1975 onder meer een belangrijke bosuitbreiding in de IJssel-
meerpolders plaats van ongeveer 4.300 ha. Ook het bosbezit in han-
den van natuurbeschermingsorganisaties nam toe.Bij de beschouwing 
van de cijfers van het Bosschap dient men er rekening mee te hou-
den, dat een niet onaanzienlijk deel van het bosareaal beneden de 
registratiegrens van 5 ha van het Bosschap blijft onder meer als 
gevolg van versnippering van het bosbezit bij eigendomsoverdracht. 
1) Zie bijlage 1. Begrippen. 
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Natuurterreinen 
De geïnventariseerde totale oppervlakte natuurterreinen is 
sinds 1970 niet zo veel veranderd. Wel zijn er aanzienlijke ver-
schuivingen in de eigendomssituâtie opgetreden. Vooral bij de 
rijksoverheid en de natuurbeschermingsorganisaties was tussen 1970 
en 1975 sprake van een toeneming met resp. 7.800 en 8.000 ha. Deze 
toeneming vloeide ten dele voort uit aankoop van particuliere be-
zittingen, ten dele uit landaanwinning, bestemming van landbouw-
grond tot natuurterrein (blauwgras landen, weidevogelgebieden) of 
uit omvorming van bos tot natuurterrein (heide). Bij de gemeenten 
bleef de oppervlakte natuurterreinen vrijwel gelijk, terwijl bij 
de particuliere eigenaren en beheerders het areaal in aanzienlijke 
mate afnam. 
Regionaal gezien kwamen grote oppervlakte natuurterreinen 
voor in Noord-Holland, Friesland, Overijssel, Gelderland, Noord-
Brabant en Limburg. 
Tabel 2.2 Oppervlakte natuurterreinen (in ha) in 1970 en 1975 
Eigenaarscategorie 1970 1) 1975 1) 
Rijksoverheid 47.800 55.600 
Gemeenten 12.800 12.700 
Nat.besch.organisaties 40.800 48.800 
Particulieren 29.500 14.900 
 
 
 
. 
.  
.  
.  
.  
Totaal 130.900 132.000 
1) Enquête. 
Beplantingen 
De oppervlakte gemeentelijke beplantingen kon in 1975 globaal 
worden opgesteld op 50.700 ha. Deze beplantingen werden in hoofd-
zaak aangetroffen in gemeenten boven 20.000 inwoners waarbij 
meestal sprake was van meer dan 100 ha per gemeente. In deze ge-
meenten woont ook het grootste deel van de bevolking. De opper-
vlakte beplantingen in deze gemeenten bedroeg ruim 32.000 ha (ta-
bel 2.3). 
In de periode 1970-1975 nam de oppervlakte beplantingen aan-
zienlijk toe, namelijk van 38.250 tot 50.700 ha. Deze stijging 
was met ruim 7.000 ha het grootst in gemeenten met 20.000 of meer 
inwoners. Ook in de andere gemeenten heeft zich een uitbreiding 
voorgedaan met in totaal bijna 5.400 ha. 
Regionaal gezien kwam de grootste oppervlakte gemeentelijke 
beplantingen voor in het westen (Utrecht, Noord- en Zuid-Holland) 
met ruim 20.000 ha, gevolgd door het zuiden (Noord-Brabant, Lim-
burg en Zeeland) met bijna 14.000 ha. Voor het noorden kwam men 
op ruim 7.500 ha en voor het oosten op bijna 9.000 ha. 
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Tabel 2.3 Oppervlakte beplantingen (in ha) in 1970 en 1975 
Inwonertal 1970 1) 1975 1) 
20.000 en meer 25.100 32.170 
10.000 - 20.000 5.500 8.195 
10.000 of minder 7.650 10.335 
Totaal 38.250 50.700 
1) Enquête. 
2.2 Beheersdoelstellingen 
Bossen en natuurterreinen vervullen verschillende functies. 
Wat de bossen betreft is een onderscheid te maken naar houtproduk-
tiefunctie, milieufunctie en sociaal-culturele functies. Ten aan-
zien van de natuurterreinen spelen beide laatstgenoemde functies 
een rol. De functies zijn in de dagelijkse beheerspraktijk door 
hun onderlinge verwevenheid en vaak gelijktijdige vervulling ervan 
veelal niet te scheiden. Ook kunnen over een langere periode be-
zien verschuivingen optreden ten aanzien van de beheersdoelstel-
lingen en de wijze van beheer. 
Wat de bossen betreft is in de afgelopen decennia de beteke-
nis van de recreatie aanmerkelijk toegenomen. Dat betekende een 
beheer gericht op instandhouding en toegankelijkstelling van het 
bos met de aanleg van allerlei voorzieningen. Verder heeft de bos-
bouw steeds meer de betekenis van bewaarder van de natuur gekre-
gen. Daarnaast is de laatste jaren van verschillende zijden 1) 
aangedrongen op een bosbeheer i.e. uitbreiding van het bestaande 
bosareaal met een nadruk op het produktieaspect. 
Bij de natuurterreinen is het beheer primair gericht op het 
instandhouden van het natuurlijk milieu en het ontwikkelen van 
potentiële natuurwaarden in het landschap. 
Ten aanzien van de beplantingen hebben de gemeenten in sterke 
mate de nadruk gelegd op de recreatieve functie, terwijl sommige 
gemeenten aan het natuurbehoud of de landschappelijke verfraaiing 
veel betekenis toekennen. 
2.3 Werkzaamheden 
Bossen 
Op de meeste grote bosbezittingen (boven 250 ha) worden de 
werkzaamheden zowel door eigen personeel uitgevoerd als uitbesteed 
aan houthandelaren, aannemersbedrijven, loonwerkers e.d. Dat alles 
1) Bosschap, 1974 Beleidsprogramma voor de bosinstandhouding en 
bosuitbreiding in Nederland, Den Haag. 
Stichting Industrie-Hout, 1974, De Nederlandse houtproduktie 
in het kader van een grondstoffenpolitiek, Wageningen. 
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door eigen personeel of alles door derden plaatsvindt, komt nau-
welijks voor (zie bijlage 2). 
Aanleg en onderhoud vinden dooreengenomen overwegend door 
eigen personeel plaats. Het onderhoud maar meer nog de dunning 
wordt echter steeds meer door derden uitgevoerd. De afgelopen ja-
ren nam de verkoop van hout op stam aanzienlijk toe. Verder heeft 
de weinig rooskleurige situatie in de bosbouw ertoe geleid, dat 
nogal wat achterstand in het onderhoudswerk is ontstaan. 
Binnen de bosbouw blijft het streven gericht op een voort-
gaande rationalisatie en een groeiende mechanisatie met een nei-
ging machines met een grote capaciteit in te zetten. Daarnaast 
komt samenwerking tussen bosbedrijven voor, zoals op de Veluwe, 
in de Achterhoek, Utrecht en Friesland. 
Natuurterreinen 
Voor zover sprake is van werkzaamheden in natuurterreinen ge-
beuren deze veelal door personeel in dienst van de eigenaar of be-
heerder, vooral waar het om kleine beheerseenheden 1) gaat. Het 
maaiwerk op grote eenheden wordt nogal eens uitbesteed aan loon-
werkers, aannemersbedrijven e.d., hoewel in een aantal terrein-
typen een deel van het werk, dat aanvankelijk door derden werd 
uitgevoerd, is verschoven naar uitvoering door eigen personeel. 
Over het algemeen is een tendentie aanwezig om wat meer werk aan der-
den uit te besteden (zie bijlage 3). Daarnaast zijn in de afgelo-
pen jaren in toenemende mate werkzaamheden verricht op z.g. E-
projecten 1). 
Beplantingen 
De werkzaamheden in gemeentelijke beplantingen worden uitge-
voerd door gemeentepersoneel of door tot de groene sector behorend 
personeel van hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijven, loonwer-
kers, aannemersbedrijven, werkvoorzieningschappen e.d. 
In gemeenten met 20.000 en meer inwoners werden in de afge-
lopen jaren bij vrij veel werkzaamheden voor een belangrijk deel 
derden ingeschakeld (zie bijlage 4). Dat gold in zekere zin ook 
voor gemeenten van 10.000 - 20.000 inwoners, hoewel daar nog vrij 
veel werkzaamheden door gemeentepersoneel worden verricht. Dat 
laatste was het duidelijkst het geval in gemeenten met minder dan 
10.000 inwoners. Overigens bestaat ook in gemeenten beneden 20.000 
inwoners de neiging tot het geleidelijk aan meer uitbesteden van 
werk aan derden. 
De aanleg maar meer nog het onderhoud van gras- en sportvel-
den, en ook van houtopstanden werd in veel kleine gemeenten gro-
tendeels door eigen personeel uitgevoerd. Volledige uitbesteding 
aan derden had plaats in ruim een vijfde van de gemeenten boven 
1) Zie bijlage 1. Begrippen. 
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20.000 inwoners. In de periode 1970-1975 hebben zowel meer grote 
als kleine gemeenten een deel van dit werk uitbesteed. Dat gold in 
sterkere mate voor het onderhoud dan voor de aanleg van grasvelden. 
Aanleg en onderhoud van overige oppervlakten (parken, paden, speel-
vijvers e.d.) geschiedde in meer dan de helft van de gemeenten 
overwegend door gemeentepersoneel. De ontwikkeling tendeert naar 
meer inschakeling van derden. Toezicht en bewaking van terreinen 
gebeuren overwegend door personeel van gemeenten. 
2.4 Mechanisatie 
Eigenaren en beheerders van bossen en natuurterreinen 
In de periode 1970-1975 is het werktuigen- en machinepark van 
de rijksoverheid en in zekere zin ook van de natuurbeschermings-
organisaties toegenomen, in tegenstelling tot de particuliere ei-
genaren waar weinig veranderde. 
Op de kleine beheerseenheden met bossen en natuurterreinen 
kwamen weinig machines voor. Op de grote beheerseenheden (250 ha 
en meer) is in de afgelopen jaren het machinepark voor vervoer en 
tractie bij alle categorieën eigenaren en beheerders uitgebreid. 
Het aantal terreinvoorbereidings- en plantmachines nam enigs-
zins toe. Ten aanzien van het aantal onderhoudsmachines was de 
stijging groter. Dat gold ook voor het aantal motorzagen en voor 
machines, die worden gebruikt bij de houtoogst en het vervoer van 
geveld hout in het bos. 
Wat de natuurterreinen betreft, wordt de omvang en samenstel-
ling van het werktuigen- en machinepark onder meer bepaald door de 
aard van de toegankelijkheid van de terreinen. Als gevolg van de 
soms grote problemen bij de uitvoering van het werk is uitbeste-
ding daarvan aan derden niet altijd mogelijk, waardoor noodgedwon-
gen meer in eigen beheer gebeurt. 
Handelaren in inlands rondhout 
Mede als gevolg van de ruimingswerkzaamheden na de stormram-
pen in 1972 en 1973 gaf vervoer en tractie bij de inlands rondhout-
handelaren een,stijging te zien. Dat gold ook voor de bos-, slag-
en klepelmaaiers. Het aantal motorzagen nam eveneens toe evenals 
de voor de velling te gebruiken machines. In de afgelopen jaren 
bleek een gedeelte van het werk dat door inlands rondhouthandela-
ren werd verricht, zoals schillen en afkorten tot sortimenten, in 
toenemende mate te zijn verplaatst van het bos naar de werf. 
Naast vervanging en verbetering van de bestaande werktuigen 
en machines is een ontwikkeling te constateren naar het gebruik 
van machines met een grotere capaciteit. 
Gemeenten 
In de periode 1970-1975 is over de gehele linie het werktui-
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gen- en machinepark bij de gemeenten in aantal toegenomen. Dat be-
trof vervoer en tractie, grondbewerkingsmachines, spuit-, sproei-
en strooiapparatuur, maar vooral werktuigen en machines ten behoe-
ve van aanleg en onderhoud van grasvelden en houtopstanden. Ver-
houdingsgewijs was de toeneming het grootst bij busjes en bestel-
auto's, spitmachines, grasvegers en bladblazers, kanten- en zoden-
snijders, klepel- en slagmaaiers, vijfvoudige motoraaaiers, plant-
gatboren, motorzagen, takkenhakmachines en regeninstallaties. 
Gebleken is dat in 1975 maar weinig gemeentelijke diensten 
niet over een motormaaier beschikten. Het percentage diensten dat 
alleen enkelvoudige of alleen drievoudige motormaaiers in gebruik 
had, was veel groter naarmate het inwonertal van de gemeenten klei-
ner was. Grote motormaaiers kwamen meer voor in de grote gemeenten. 
Hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijven 
Bij de hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijven is het aantal 
voertuigen enigszins uitgebreid, evenals het aantal grondbewer-
kingsmachines. Het aantal machines met betrekking tot het werk op 
grasvelden steeg, vooral wat de grotere maaiapparatuur betreft. De 
motorzaag en de motorheggeschaar waren op de kleine en grote be-
drijven veel voorkomende werktuigen ten behoeve van beplantingen. 
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3. Het personee lsbes tand 
in de groene sector t o t 1975 
3.1 Bedrijfsleiding 1) 
In 1975 waren in totaal 2.745 bedrijfsleiders betrokken bij 
het beheer van bossen, natuurterreinen en beplantingen. Daarvan 
behoorde ruim de helft tot de hoveniers- en groenvoorzieningsbe-
drij ven en een vierde tot de gemeenten. Dat betekende dat in totaal 
80% van de bedrijfsleiders te maken had met het beheer van be-» 
plantingen van overheden - met name gemeenten - en van particulie-
re (personen, bedrijven, instellingen e.d.). 
Van de 2.745 bedrijfsleiders waren er 320 in dienst bij eige-
naren en beheerders (excl. gemeenten) van bossen en natuurterrei-
nen, terwijl 225 bedrijfsleiders (incl. eigenaren) werkzaam waren 
ten behoeve van het boswerk (dunnen, vellen, snoeien, uitslepen, 
uitrijden, afkorten e.d.) bij de handelaren in inlands rondhout. Al-
leen op een aantal grote beheerseenheden en bedrijven kwam meer 
dan één bedrijfsleider voor, terwijl op de kleine eenheden en be-
drijven in de praktijk vaak de eigenaar alle leiding heeft. 
In 1975 waren 670 bedrijfsleiders 2) van ruim 400 gemeenten 
werkzaam ten behoeve van de groene sector, in het bijzonder van 
beplantingen. In de meeste gemeenten was er één bedrijfsleider. 
Alleen in de grotere gemeenten met meer dan 100 ha beplantingen 
waren doorgaans meerdere leidinggevende personen. Op de 1.230 ho-
veniers- en groenvoorzieningsbedrijven waren 1.530 personen tot 
de bedrijfsleiding te rekenen. Op bijna 90% van deze bedrijven was 
sprake van één bedrijfsleider c.q. bedrijfshoofd. 
Naar gebied bezien hoorde bijna de helft van de 2.745 be-
drijfsleiders thuis in het westen (Utrecht, Noord- en Zuid-Holland), 
ruim een vijfde in het oosten (Overijssel en Gelderland) en zui-
den (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) en een tiende in het noor-
den (Groningen, Friesland en Drenthe). 
1) Bedrijfsleiding: personen belast met of betrokken bij de alge-
mene leiding of planning, zoals (adjunct- of plaatsvervangend) 
directeur, (adjunct-)inspecteur, houtvester, consulent, alge-
meen of provinciaal medewerker, districtsambtenaar of -beheer-
der, (assistent-) rentmeester, sectie- of rayonchef, wijk- of 
blokhoofd, bedrijfshoofd, (mede-)firmant, bedrijfsleider, ra-
yonleider e.d. 
2) Meer dan 10% van de arbeidstijd in de groene sector. 
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Tabel 3.1 Aantal bedrijfsleiders naar eigenaarscategorie per 
gebied 
Bedrijfsleiders bij 
Eigenaren en beheer-
ders van bossen en 
natuurterreinen 1) 
Inlands rondhout-
handelaren 2) 
Noorden 
35 
50 
Oosten 
85 
90 
Westen 
1403) 
25 
Zuiden 
60 
60 
Totaal 
320 
225 
Totaal 85 175 165 120 545 
(16%) (32%) (30%) (22%) (100%) 
Gemeenten 
Hoveniers- en groen-
voorzieningsbedr. 2) 
Totaal 
Nederland 
65 
130 
195 
( 9%) 
280 
(10%) 
115 
310 
425 
(19%) 
600 
(22%) 
310 
780 
1090 
(50%) 
1255 
(46%) 
180 
310 
490 
(22%) 
610 
(22%) 
6704) 
1530 
2200 
(100%) 
2745 
(100%) 
1) Exclusief eigenaren. 
2) Inclusief eigenaren. 
3) Inclusief Centrale Directie Staatsbosbeheer. 
4) Meer dan 10% van de arbeidstijd. 
Niet alle 545 bedrijfsleiders hadden een volledige dagtaak 
aan het werk in de groene sector. Dat gold zowel voor de bedrijfs-
leiders op de beheerseenheden met bossen en natuurterreinen als 
die bij inlands rondhouthandelaren. Vaak omvatten de activiteiten 
van de leidinggevende functionarissen meer dan het beheer, bij-
voorbeeld bij Staatsbosbeheer waar de districtsambtenaren onder 
meer betrokken zijn bij het toezicht op de naleving van de Boswet, 
het adviseren bij beheersplannen van derden of advisering ten aan-
zien van bezwaarschriften in het kader van bestemmingsplannen. Bij 
de inlands rondhouthandelaren had het merendeel van het leiding-
gevende personeel meer met ander werk dan met boswerk te maken, 
b.v. vanwege de andere aard van het bedrijf (houtzagerij, kisten-
of lucifersfabriek, timmerbedrijf). De totale aan de groene sector 
c.q. aan boswerk (inlands rondhouthandelaren) bestede arbeidstijd 
van de 545 bij de leiding betrokken personen bedroeg ongeveer 320 
manjaren, waarvan 175 bij eigenaren en beheerders van bossen en 
natuurterreinen, en 145 bij inlands rondhouthandelaren. 
Wat de gemeenten betrof was twee derde van de bedrijfsleiders 
er (nagenoeg) volledig bij betrokken en ruim een vierde minder 
dan de helft van de arbeidstijd. Tussen de gemeenten waren er aan-
zienlijke verschillen: hoe groter de oppervlakte gemeentelijke be-
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plantingen, des te hoger het percentage bedrijfsleiders dat hier-
bij volledig betrokken was. Bij de hoveniers- en groenvoorzienings-
bedrijven was 80% (nagenoeg) volledig werkzaam t.b.v. de groene 
sector. Voor zover daarvan geen sprake was, hield dat verband met 
de aard van het bedrijf, b.v. doordat ander dan specifiek hove-
nierswerk werd verricht. Te denken valt hier aan een combinatie 
van hoveniersbedrij f met een bloemisterij, tuincentrum e.d. De 
totale aan de groene sector bestede arbeidstijd van de 2.200 be-
treffende bedrijfsleiders was 1.785 manjaren, waarvan 505 bij ge-
meenten en 1.280 bij hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijven. 
Over het geheel genomen was de helft van de bedrijfsleiders 
jonger dan 45 jaar, terwijl een derde tussen 45 en 60 jaar was. 
Twaalf procent was ouder dan 60 jaar. Opvallend is de over het al-
gemeen vrij jonge leeftijd van de bedrijfsleiding in de particulie-
re hovenierssector, vooral bij de grote bedrijven (62% jonger dan 
45 jaar). 
Tabel 3.2 Leeftijd van de bedrijfsleiders 
Bedrijfsleiders bij 
Eigenaren en beheer-
ders van bossen en 
natuurterreinen 1) 
Inlands rondhout-
handelaren 2) 
Gemeenten 
Hoveniers en groen-
voorzieningsbedr. 2) 
Totaal 
Tot 45 
jaar 
51% 
44% 
51% 
51% 
50% 
(1385) 
45-60 
jaar 
36% 
40% 
40% 
28% 
33% 
(905) 
60 
of 
jaar 
ouder 
13% 
16% 
8% 
13% 
12% 
(320) 
Onbe-
kend 
-
-
1% 
8% 
5% 
(135) 
Totaal 
100%( 320) 
100%( 225) 
100%( 670)3) 
100%(1530) 
100% 
(2745) 
1) Exclusief eigenaren. 
2) Inclusief eigenaren. 
3) Meer dan 10% van de arbeidstijd. 
De aard van de door de bedrijfsleiders genoten opleiding liep 
nogal uiteen. Van de bedrijfsleiders bij gemeenten en bij eigena-
ren en beheerders van bossen en natuurterreinen had bijna de helft 
een middelbare (beroeps-)opleiding gevolgd, namelijk in de vorm 
van een voltooide dagscholing of daarmee gelijk te stellen cursus-
onderwijs, wat in doorsnee nogal eens bij de ouderen het geval was. 
Verder volgde ruim een derde hoger beroepsonderwijs (agrarisch on-
derwijs, bosbouwonderwijs, algemeen vormend onderwijs e.d.). De 
meeste bedrijfsleiders van inlands rondhouthandelaren en van ho-
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veniers- en groenvoorzieningsbedrij ven volgden een lagere beroeps-
opleiding (bosbouw-, agrarisch- of technisch onderwijs, hoveniers-
opleiding). Dè jongere leidinggevenden hebben doorgaans meer on-
derwijs gehad dan hun oudere collega's. 
Tabel 3.3 Opleiding van de bedrijfsleiders 
Bedrijfs-
leiders 
bij 
Eig.en beh. 
van bossen 
en nat.terr. 
Inlands rond-
houthand. 
Gemeenten 
Hov. -en groen-
voorz.bedr. 
Totaal 
Acade-
misch 
onderw. 
12% 
1% 
1% 
1% 
2% 
(60) 
Hoger 
(ber.) 
onderw. 
36% 
2% 
39% 
7% 
18% 
(485) 
Middelb. 
(ber.) 
onderw. 
49% 
13% 
48% 
22% 
31% 
(840) 
Lager 
(ber.) 
onderw. 
3% 
84% 
10% 
54% 
40% 
(1100) 
Onbe-
kend 
-. 
-
2% 
16% 
9% 
(260) 
Totaal 
100%( 320) 
100%( 225) 
100%( 670) 
100%(1530) 
100% 
(2745) 
Het aantal bedrijfsleiders is de afgelopen jaren enigszins 
toegenomen. De toeneming was met 105 man het grootst bij de ge-
meenten, vooral als gevolg van de grotere oppervlakte beplantin-
gen, wat zowel betrekking had op de kleine als de grotere gemeen-
ten. Deze stijging kwam vooral voor (70 man) in het westen, ter-
wijl in het noorden de situatie vrijwel ongewijzigd bleef. 
Het aantal bedrijfsleiders bij eigenaren en beheerders van 
bossen en natuurterreinen nam in de periode 1970-1975 nauwelijks 
toe (van 305 tot 320). Wel kan de areaalsoverdracht tussen de be-
heerscategorieën (b.v. bossen van particulieren naar de rijks-
overheid) ertoe hebben geleid dat sommige bedrijfsleiders een iets 
groter deel van hun arbeidstijd dan voorheen aan de groene sector 
zijn gaan besteden. Op enkele grote beheerseenheden met bos en/of 
natuurterreinen nam het aantal wat toe. 
Alleen op de grote 1) hoveniers- en groenvoorzieningsbedrij-
ven was sprake van enige stijging (15 man) van het aantal bedrijfs-
leiders, terwijl op de kleine bedrijven vrijwel niets veranderde. 
Bij de inlands rondhouthandelaren bleef het aantal gelijk. 
1) Grote bedrijven: A.T.G.- en N.O.G.-bedrijven evenals kantoren 
van de cultuurmaatschappijen. De bedrijven georganiseerd in de 
Aannemers van Terreinverzorging en Groenvoorziening (A.T.G.) of 
in de Nederlandse Organisatie van Groenvoorzieners (N.O.G.) 
zijn met ingang van 1 januari 1977 samengegaan in de Kring Tuin-
en Landschapsvoorziening. 
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3.2 Werkleiding 1) 
In 1975 waren in totaal 1.430 werkleiders werkzaam ten behoe-
ve van bossen, natuurterreinen en beplantingen. Het accent lag met 
ongeveer 1.100 werkleiders bij de gemeentelijke beplantingen. 
Werkleiders kwamen vooral voor op grote beheerseenheden met bossen 
en/of natuurterreinen, in gemeenten met 50 ha of meer beplantingen, 
evenals op de grote bedrijven van hoveniers, groenvoorzieners en 
inlands rondhouthandelaren. 
Naar gebied behoorde 39% van de 1.430 werkleiders thuis in 
het westen, 24% in het oosten en 21% in het zuiden. In het noorden 
werd het kleinste aantal (235) werkleiders aangetroffen. Van alle 
werkleiders kwam een derde voor bij gemeenten in het westen. 
Tabel 3.4 Aantal werkleiders naar gebied 
Werkleiders bij 
Eigenaren en beheer-
ders van bossen en 
natuurterreinen 
Inlands rondhout-
handelaren 
Gemeenten 
Hoveniers- en groen-
voorz ieningsbedr ijven 
Totaal 
Noorden 
21% 
16% 
12% 
31% 
16% 
(235) 
Oosten 
41% 
36% 
17% 
27% 
24% 
(340) 
Westen 
16% 
16% 
50% 
23% 
39% 
(555) 
Zuiden 
22% 
32% 
21% 
19% 
21% 
(300) 
Totaal 
100%( 295) 
100%( 25) 
100%( 930) 
100%( 180) 
100% 
(1430) 
Het merendeel van de werkleiders van gemeenten met meer dan 
100 ha beplantingen, evenals van die in dienst bij eigenaren en 
beheerders van grote beheerseenheden met bossen en/of natuurter-
reinen was volledig werkzaam ten behoeve van de groene sector. Bij 
de hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijven, maar sterker nog bij 
de inlands rondhouthandelaren was dat amper de helft. Dat hangt 
samen met de aard van het bedrijf en de werkzaamheden (toespitsing 
op boswerk). 
De totale aan de groene sector bestede arbeidstijd van de 
1.430 werkleiders bedroeg 1.240 manjaren, waarvan 830 bij werk-
leiders bij gemeenten, 270 bij die van eigenaren en beheerders 
van bossen en natuurterreinen, 125 bij hoveniers- en groenvoor-
zieningsbedrijven en de rest bij inlands rondhouthandelaren. 
1) Werkleiding: personen belast met leiding en toezicht bij de 
uitvoering van werkzaamheden, zoals (bos-)opzichter, boswachter, 
bosbaas, reservaatopzichter, chef, werkmeester, e.d. 
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Van de werkleiders bij eigenaren en beheerders van bossen en 
natuurterreinen was 41% jonger dan 45 jaar, terwijl 45% tussen 45 
en 60 jaar was. Een zevende was 60 jaar of ouder. Van de werklei-
ders bij de rijksoverheid en particulieren was twee derde ouder 
dan 45 jaar. De meeste - van het kleine aantal - werkleiders bij 
inlands rondhouthandelaren waren tussen de 45 en 60 jaar. 
De leeftijdsopbouw van de werkleiders bij gemeenten vertoonde 
overeenkomst met die bij eigenaren en beheerders van bossen en na-
tuurterreinen. Van de gemeentelijke werkleiders was 42% jonger dan 
45 jaar, 43% tussen 45 en 60 jaar, terwijl 14% 60 jaar of ouder 
was. Dooreengenomen hadden de grote gemeenten relatief de meeste 
45-jarigen en ouderen. 
De werkleiders op hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijven 
waren over het algemeen jonger dan alle andere werkleiders in de 
groene sector. Van de 180 werkleiders was 13% jonger dan 25 jaar 
en 62% tussen de 25 en 45 jaar. Slechts 5% was 60 jaar of ouder. 
Tabel 3.5 Leeftijd van de werkleiders 
Werkleiders bij 
Eigenaren en beheer-
ders van bossen en 
natuurterreinen 
Inlands rondhout-
handelaren 
Gemeenten 
Hoveniers- en groen-
voorzieningsbedrijven 
Totaal 
Tot 45 
jaar 
41% 
20% 
42% 
75% 
45% 
(650) 
45-60 
jaar 
45% 
60% 
43% 
20% 
41% 
(585) 
60 jaar 
of ouder 
14% 
20% 
14% 
5% 
13% 
(185) 
Onbe-
kend 
-
-
1% 
-
1% 
(10) 
Totaal 
100%( 295) 
100%( 25) 
100%( 930) 
100 ( 180) 
100% 
(1430) 
Ruim de helft van alle werkleiders heeft een lagere beroeps-
opleiding gevolgd en iets meer dan een derde een middelbare. Van 
de werkleiders in dienst bij eigenaren en beheerders van bossen 
en natuurterreinen had 70% een lagere opleiding, hetzij in de 
vorm van dagonderwijs (meestal bosbouwonderwijs), hetzij als cur-
susonderwijs. Dit was meestal het geval bij de particulieren en de 
rijksoverheid, evenals bij de werkleiders van inlands rondhouthan-
delaren. Bij de gemeenten heef t 57% van de werkleiders een lagere 
opleiding - agrarisch onderwijs, bosbouwonderwijs, technisch of 
algemeen vormend onderwijs - gehad of daarmee gelijk te stellen 
cursorisch onderwijs. Dit percentage lag bij de grotere gemeenten 
hoger dan bij de kleinere gemeenten, waar een aanzienlijk deel 
(ongeveer de helft) een middelbare opleiding heeft gevolgd. Dit 
laatste was vooral het geval bij de werkleiders van hoveniers- en 
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groenvoorzieningsbedrijven. Een aantal werkleiders met een hogere 
opleiding trof men aan bij de grote gemeenten en grote hoveniers-
en groenvoorzieningsbedrijven. Tussen leeftijd en opleiding be-
staat een duidelijk verband: hoe jonger men is, des te hoger het 
opleidingsniveau. 
Tabel 3.6 Opleiding van de werkleiders 
Werkleiders bij 
Eig./beheerders 
van bossen en 
natuurterreinen 
Inlands rond-
houthandelaren 
Gemeenten 
Hov.- en groen-
voorz.bedrijven 
Totaal 
Hoger 
(ber.-) 
onderw. 
4% 
-
4% 
12% 
5% 
(70) 
Middelb. 
(ber.-) 
onderw. 
26% 
20% 
36% 
51% 
36% 
(510) 
Lager 
(ber.-) 
onderw. 
70% 
80% 
57% 
37% 
(57%) 
(820) 
Onbe-
kend 
-
-
3% 
-
2% 
(30) 
Totaal 
100%( 295) 
100%( 25) 
100%( 930) 
100%( 180) 
100% 
(1430) 
In de afgelopen jaren nam het aantal werkleiders toe van 
1.260 in 1970 tot 1.430 in 1975. Deze toeneming had vooral betrek-
king op de grotere gemeenten (100 man). Naar gebied bezien vond de 
stijging vooral plaats in het westen (bijna 80 man) en in iets 
mindere mate in het zuiden (40 man). In beide andere regio's was 
nauwelijks sprake van een stijging. 
Het aantal werkleiders in dienst bij eigenaren en beheerders 
van bossen en natuurterreinen nam in de periode 1970-1975 nauwe-
lijks toe (van 275 tot 295). Dat betrof vrijwel uitsluitend grote 
beheerseenheden met bossen en/of natuurterreinen. Van enige daling 
was sprake bij particuliere boseigenaren. 
Een lichte stijging van het aantal werkleiders (15 man) is 
opgetreden bij grote hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijven, ter-
wijl op de kleine bedrijven vrijwel niets veranderde. 
3.3 Regelmatig werkzaam uitvoerend personeel 
Een belangrijk onderdeel van het personeelsbestand in bossen, 
natuurterreinen en beplantingen vormde de groep uitvoerend perso-
neel. Deze groep kan worden onderverdeeld in regelmatig en niet-
regelmatig werkzame arbeidskrachten (zie 3.4 en 3.5). Tot het re-
gelmatig werkzaam uitvoerend personeel zijn personen gerekend die 
ongeacht de duur van de wekelijkse arbeidstijd, het gehele jaar 
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elke week werkzaamheden verrichten. Dat betekende dat vrijwel al 
dit personeel volledig werkzaam is in bossen, natuurterreinen en 
beplantingen. 
Tot het regelmatig werkzaam ("vast") uitvoerend personeel be-
hoorden in 1975 in totaal 19.280 personen, die in bossen, natuur-
terreinen en beplantingen werkten. Het grootste deel daarvan (63%) 
was werkzaam bij gemeentelijke diensten, waarvan gemeenten met 
20.000 en meer inwoners een belangrijk deel (39% van alle uitvoe-
rende personeelsleden) uitmaakten. Bij hoveniers- en groenvoor-
zieningsbedrijven was 25% in dienst, bij eigenaren en beheerders 
(excl. gemeenten) van bossen en natuurterreinen 9% en bij inlands 
rondhouthandelaren 3%. 
Tabel 3.7 Aantal regelmatig werkzaam ("vast") uitvoerend perso-
neel in 1975 naar werkgeverscategorie en gebied 
Uitv.personeel 
in dienst van 
Eig./beheerders 
van bossen 
en nat.terr.: 
rijksoverheid 
natuurb.org. 
part.eigenaren 
Totaal 
Inl.rondhout-
handelaren 
Gemeenten met • 
20.000 en meer 
10.000-20.000 
tot 10.000 
Totaal 
Hov. en groen-
voorz.bedrijven 
Totaal 
Totaal 
875 
170 
645 
1.690 
560 
7.615 
2.195 
2.295 
12.105 
4.925 
19.280 
5% 
1% 
3% 
9% 
3% 
40% 
11% 
12% 
63% 
25% 
100% 
Noor-
den 
16% 
13% 
12% 
15% 
13% 
Oos-
ten 
48% 
41% 
17% 
22% 
22% 
Wes-
ten 
17% 
9% 
47% 
40% 
41% 
Zui-
den 
19% 
37% 
24% 
23% 
24% 
Naar gebied bezien werd 41% van het uitvoerend personeel aan-
getroffen in het westen (Utrecht, Noord- en Zuid-Holland), tegen 
resp. 22% en 24% in het oosten (Overijssel en Gelderland) en zui-
den (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) en 13% in het noorden 
(Groningen, Friesland en Drenthe). In het dichtbevolkte westen 
vragen vooral de openbare groenvoorzieningen veel uitvoerend per-
soneel. Van al het uitvoerend gemeentelijk personeel kwam dat 
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neer op 47% en bij hoveniers- en groenvoorzieningsbedrij ven op 40%. 
Daarentegen lag bij het uitvoerend personeel in dienst van eige-
naren en beheerders (excl. gemeenten) van bossen en natuurterrei-
nen evenals bij dat van inlands rondhouthandelaren het accent in 
het oosten (resp. 48% en 41%). Overigens was het wel zo dat in de 
verschillende gebieden de helft of meer van het uitvoerend perso-
neel in gemeentelijke dienst was (oosten: 49%, noorden en zuiden: 
circa 60%, westen: 71%). 
Volgens de inventarisatie omvatte de groene sector 225.000 ha 
bossen (incl. rijbeplantingen), 132.000 ha natuurterreinen en 
50.700 ha beplantingen, waarin in 1975 in totaal 19.280 man "vast" 
uitvoerend personeel werkzaam was. Daarvan werkten in de bossen 
ongeveer 1.650 man in dienst bij boseigenaren en -beheerders (incl. 
cultuurmaatschappijen) en 560 man bij inlands rondhouthandelaren, 
terwijl dat er 450 waren in natuurterreinen 1). In totaal dus on-
geveer 2.660 personen. 
In de gemeentelijke beplantingen waren bijna 11.850 man uit-
voerend gemeentelijk personeel werkzaam evenals circa 3.400 man 
van hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijven. In totaal dus 15.250 
personen op 50.700 ha,wat in 1975 neerkwam op gemiddeld één man 
op ongeveer 3,3 ha (dus excl. los personeel, personeel werkzaam 
in het kader van Aanvullende Werken/E-regeling of in W.S.W-ver-
band 2)). Daarnaast was ongeveer 1.375 man uitvoerend personeel 
van hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijven werkzaam in beplan-
tingen van particulieren (bedrijven, instellingen, inrichtingen 
e.d.) (tabel 3.8). 
Het grootste aantal uitvoerend personeel per beheerseenheid 
wordt aangetroffen bij de rijksoverheid (gemiddeld zeven man), het 
kleinste aantal bij particuliere bosbezitters (gemiddeld vier man). 
Dit hangt nauw samen met de grootte en de aard van de terreinen. 
Op ruim 40% van de grote beheerseenheden (meer dan 250 ha bos) 
kwam minder dan vijf man personeel voor. De meeste kleine beheers-
eenheden (beneden 100 ha) hadden geen uitvoerend personeel(tabel 3.9). 
Van de 560 man uitvoerend personeel die bij ongeveer 200 in-
lands rondhouthandelaren werkten, werden er 205 aangetroffen op 
grote en 355 op kleine bedrijven. Van de 180 kleine 3) bedrijven 
had 54% vast uitvoerend personeel, namelijk gemiddeld drie perso-
nen, terwijl op de grote bedrijven het gemiddelde op tien personen 
lag. 
1) Schatting i.v.m. de omstandigheid dat een deel van het uitvoe-
rend personeel werkzaam was in bossen, en eventueel ten dele 
ook in beplantingen. 
2) Hierop wordt nader ingegaan bij 3.4 en 3.5. 
3) Grote bedrijven: omzet meer dan 10.000 kubieke meter aan in-
lands rondhout (1973). Kleine bedrijven: omzet beneden 10.000 
kubieke meter. 
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Tabel 3.8 Regelmatig ("vast") uitvoerend personeel dat in 1975 
werkzaam was in bossen, natuurterreinen en beplantingen 
Uitv. personeel 
werkzaam in 
Uitvoerend personeel in 
dienst van 
Aantal in 1975 
Bossen 
Natuurterreinen 
rijksoverheid 
gemeenten, provincies en 
waterschappen 
natuurbeschermingsorganisaties 
particuliere eigenaren 
overige particulieren(incl. 
stichtingen, verpleeginrichtin-
gen, cultuurmijen, verzekerings-
mij en e.d. 
inlands rondhouthandelaren 
rijksoverheid 
natuurbeschermingsorganisaties 
particulieren, gemeenten e.d. 
650 
250 
100 
350 
300 
.650 
Beplantingen: 
gem.beplantingen gemeenten 
hoveniers- en groenvoorz.bedr. 
(incl. cultuurmaatschappijen) 
part.beplantingen hoveniers- en groenvoo.rzie-
ningsbedrijven 
Totaal 
225 
70 
155 
11.845 
3.400 
560 
450 
15.245 
1.375 
19.280 
De bezetting met regelmatig werkzaam uitvoerend personeel 
vertoonde bij de gemeentelijke diensten een duidelijke samenhang 
met het inwonertal en de oppervlakte beplantingen. Zo kwam min-
stens 50 man personeel in 1975 vrijwel uitsluitend voor in ge-
meenten met 20.000 en meer inwoners en 100 ha of meer beplantingen. 
In 62% van de gemeenten met minder dan 10.000 inwoners was sprake 
van één tot vijf man uitvoerend personeel (tabel 3.9). 
Van de ongeveer 1.090 kleine hoveniers- en groenvoorzienings-
bedrijven had 56% uitvoerend personeel in dienst. Eén tot vijf 
man personeel trof men aan op 43% van deze kleine bedrijven. Van 
de 140 grote bedrijven (A.T.G.- en N.O.G.-bedrijven en kantoren 
van cultuurmaatschappijen) had 11% vijftig of meer, 22% tussen de 
20 en 50 en 26% tussen 10 en 20 man uitvoerend personeel in dienst. 
Dat enkele grotere bedrijven geen vast uitvoerend personeel had-
den, kwam omdat soms sprake was van een adviesbureau met alleen 
leidinggevend personeel, terwijl het soms alleen ging om uitvoe-
rend personeel dat werkzaam was in het kader van Aanvullende Wer-
ken. De gemiddelde arbeidsbezetting van alle bedrijven bedroeg 
ongeveer 7 (erote bedrijven: 22, kleine bedrijven: 3). Kleine 
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bedrijven zonder vast uitvoerend personeel kwamen het meest voor 
in het westen. Bedrijven die werk uitvoerden voor overheden had-
den een naar verhouding groter personeelsbestand dan bedrijven 
die uitsluitend voor particulieren werkzaam waren. 
Tabel 3.9 Arbeidsbezetting van het regelmatig werkzaam ("vast") 
uitvoerend personeel 
Uitvoerend Percentage eenheden/bedrijven met . .. per- Totaal 
personeel soneel in de uitvoerende sfeer aantal 
in dienst geen 1-5 5-10 10-20 20-50 50-100 100 e.m. pers. 
Eig./beh.(excl. 
gem.)van bossen 
en nat.terr. 89 6 2 2 1 1 - 1.690 
Inl.rondhouth. 42 36 16 4 2 - 560 
Gemeenten met 
.... inwoners : 
20.000 en meer - 4 5 21 46 16 8 7.615 
10.000-20.000 1 30 58 11 - - 2.195 
tot 10.000 - 62 30 8 - - - 2.295 
_ 
-
Totaal - 38 25 21 11 3 2 12.105 
Hov.- en groen-
voorz.bedrijven 39 40 12 5 2 1 1 4.925 
Van het totale aantal regelmatig werkzame uitvoerende perso-
neelsleden in de groene sector was in 1975 13% jonger dan 25 jaar, 
43%was tussen 25 en 45 jaar, terwijl 32% tussen 45 en 60 jaar was. 
Tien procent was 60 jaar of ouder en zal binnen vijf jaar het be-
roep beëindigen wegens het bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd (tabel 3.10). 
Naar werkgeverscategorie zijn er belangrijke verschillen in 
de leeftijdsopbouw van het uitvoerend personeel. Op de voor het 
grootste deel in eigendom van particulieren zijnde kleine beheers-
eenheden (minder dan 250 ha bos) was 49% van het personeel tussen 
45 en 60 jaar en 19% 60 jaar of ouder. Het uitvoerend personeel 
op grote beheerseenheden (250 ha of meer bos) was over het alge-
meen jonger, vooral bij de natuurbeschermingsorganisaties. Slechts 
7% van het personeel was jonger dan 25 jaar, terwijl 10% 60 jaar 
of ouder was. 
Van het uitvoerend personeel bij gemeenten was in 1975 8% 
jonger dan 25 jaar, 43% 25-45 jaar, 37% 45-60 jaar en 11% 60 jaar 
of ouder. Vooral in de grotere gemeenten was het percentage perso-
nen jonger dan 45 jaar hoog (55%). Jonge werknemers werden vooral 
aangetroffen bij de inlands rondhouthandelaren en de hoveniers-
en groenvoorzieningsbedrijven (resp. 32% en 25% jonger dan 25 jaar) 
(tabel 3.10). 
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Bijna de helft van het regelmatig werkzaam ("vast") uitvoe-
rend personeel in de groene sector heeft alleen lagere school ge-
had, 29% volgde na de lagere school nog een of meer cursussen en 
18% voortgezet dagonderwijs. Tussen het uitvoerend personeel werk-
zaam bij de diverse werkgeverscategorieën waren enkele verschillen 
aanwezig (tabel 3.11). 
Wat de eigenaren en beheerders (excl, gemeenten) van bossen 
en natuurterreinen betreft, kwam cursusonderwijs vooral voor bij 
werknemers van de rijksoverheid. Ruim de helft van de werknemers 
van natuurbeschermingsorganisaties en particuliere eigenaren heeft 
na de lagere school geen vervolgonderwijs gehad. Dit houdt onder 
meer verband met het grotere aandeel oudere personeelsleden. 
Tabel 3.11 Opleiding van het regelmatig werkzaam ("vast") uit-
voerend personeel 
Uitvoerend personeel 
in dienst van 
Eig./beh. (excl.gem.) 
van bossen en natuur-
terreinen: 
- rijksoverheid 
- natuurb.organisaties 
- part. eigenaren: 
meer dan 250 ha bos 
minder dan 250 ha bos 
Totaal 
Inlands rondhouthand. 
inwoners : 
- 20.000 en meer 
- 10.000-20.000 
- tot 10.000 
Totaal 
Hoveniers- en groen-
voorzieningsbedrij ven 
Totaal 
Totaal 
875 
170 
295 
350 
1.690 
560 
7.615 
2.195 
2.295 
12.105 
4.925 
19.280 
Voortgezet 
dagonderw. 
21% 
21% 
17% 
27% 
21% 
12% 
18% 
17% 
14% 
17% 
19% 
18% 
Cursus-
onderw. 
64% 
25% 
30% 
17% 
44% 
8% 
38% 
24% 
20% 
32% 
21% 
29% 
Lagere 
school 
15% 
54% 
53% 
56% 
35% 
67% 
43% 
53% 
58% 
48% 
48% 
48% 
Onbe-
kend 
-
-
-
-
-
13% 
1% 
6% 
8% 
3% 
12% 
5% 
Tamelijk laag (20%) is het percentage van het personeel van 
inlands rondhouthandelaren dat cursus- of voortgezet dagonderwijs 
heeft gehad. Dit in tegenstelling tot de hoveniers- en groenvoor-
zieningsbedrij ven waar 19% voortgezet dagonderwijs en 21% cursus-
onderwijs volgde. Ongeveer de helft is direct na de lagere school 
een beroep gaan uitoefenen en heeft geen verder onderwijs meer ge-
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volgd. Daarbij maakt het weinig uit of het gaat om personeel op 
grote of kleine bedrijven. 
Hoewel in mindere mate dan het personeel bij de rijksover-
heid - met name bij Staatsbosbeheer - heeft het gemeentelijk uit-
voerend personeel vaak voortgezet dagonderwijs of cursusonderwijs 
gevolgd. Dat geldt meer voor het personeel in de grote dan in de 
kleine gemeenten, in welke laatstgenoemde gemeenten nog ruim de 
helft alléén de lagere school heeft gehad. De verklaring hiervoor 
is waarschijnlijk dat in de grote gemeenten naar verhouding het 
hoogste percentage jongeren werkt. 
Ten opzichte van 1970 is het regelmatig werkzaam uitvoerend 
personeelsbestand in de groene sector toegenomen met in totaal 
2.365 personen. Deze toeneming was echter niet bij alle catego-
rieën werkgevers even sterk (tabel 3.12). 
Bij de eigenaren en beheerders (excl. gemeenten) van bossen 
en natuurterreinen is het aantal personeelsleden in de periode 
1970-1975 met 130 personen (7%) gedaald. Dit is enerzijds een ge-
volg van een aanzienlijke afneming bij de particuliere eigenaren 
en anderzijds van enige toeneming bij de rijksoverheid en natuur-
beschermingsorganisaties. De afneming van het aantal arbeidskrach-
ten bij particuliere eigenaren houdt verband met mechanisatie en 
arbeidsrationalisatie, alsmede met een daling van de oppervlakte 
bossen en natuurterreinen. Een en ander is tot uiting gekomen in 
het niet vervullen van opengevallen arbeidsplaatsen bij pensione-
ring. Bij de rijksoverheid en de natuurbeschermingsorganisaties 
zou onder invloed van genoemde factoren eveneens een vermindering 
van het aantal arbeidsplaatsen zijn opgetreden, maar door een gro-
tere te beheren oppervlakte bossen en natuurterreinen - als ge-
volg van eigendomsoverdrachten van particulieren aan genoemde in-
stanties en/of door wijzigingen in de bestemming van terreinen 
die voorheen geen natuurterrein waren (blauwgraslanden, weidevo-
gelgebieden, omvorming van bos tot heide e.d.) - nam de omvang 
van het personeelsbestand toe. 
Bij de handelaren in inlands rondhout is in de periode 1972-
1976 1) het aantal regelmatig werkzame uitvoerende personeelsleden 
met 5% verminderd. Een belangrijke rol hierbij speelde de toege-
nomen mechanisatie, welke is versneld door de omvangrijke ruimings-
werkzaamheden na de stormrampen in 1972 en 1973, mede waardoor ook 
schillen en afkorten tot sortimenten in toenemende mate van het 
bos naar de werf kon worden verplaatst. 
Bij de gemeenten is tussen 1970 en 1975 1) het totale aantal 
regelmatig werkzame uitvoerende personeelsleden met 20% toegenomen. 
1) Peiljaren bij de enquête. 
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Tabel 3.12 Ontwikkeling van het aantal regelmatig werkzaam 
("vast") uitvoerende personeelsleden in de periode 
1970-1975 
Uitvoerend personeel 
in dienst van 
Eigenaren en beheerders van 
bossen en natuurterreinen: 
- rijksoverheid 
- natuurbeschermingsorganisaties 
- particuliere eigenaren: 
meer dan 250 ha bos 
minder dan 250 ha bos 
Totaal 
Inlands rondhouthandelaren 1) 
Gemeenten met .... 
inwoners : 
- 20.000 en meer 
- 10.000-20.000 
- tot 10.000 
1970 
805 
135 
380 
500 
1.820 
590 
6.815 
1.565 
1.725 
1975 
875 
170 
295 
350 
1.690 
560 
7.615 
2.195 
2.295 
Toene-
ming 
9% 
26% 
-22% 
-30% 
- 7% 
- 5% 
12% 
40% 
33% 
Totaal 10.105 12.105 20% 
Hoveniers- en groenvoor-
zieningsbedrij ven 1) 4.400 4.925 12% 
Totaal 16.915 19.280 14% 
1) Respectievelijk 1972 en 1976. 
Deze toeneming hangt samen met een uitbreiding van de oppervlakte 
gemeentelijke beplantingen met bijna 12.500 ha. In gemeenten bo-
ven 20.000 inwoners was de toenming van het personeelsbestand naar 
verhouding geringer dan in de kleinere gemeenten. Voor een deel is 
dit te verklaren uit de naar verhouding minder sterke uitbreiding 
van de oppervlakte beplantingen. Van meer belang zal geweest zijn 
de toegenomen mate van uitbesteding van werk aan hoveniers- en 
groenvoorzieningsbedrijven, loonwerkers, aannemersbedrijven e.d. 
Van invloed was waarschijnlijk ook de mate waarin niet-regelmatig 
("los") werkzaam personeel werd ingeschakeld, evenals personeel 
in het kader van Aanvullende Werken/E-rcgeling. Ten slotte zal de 
toegenomen tewerkstelling volgens de Wet Sociale Werkvoorziening 
(W.S.W.-personeel) in gemeentelijke beplantingen een rol hebben 
gespeeld (zie 3.5). 
Het "vaste" uitvoerend personeelsbestand bij hoveniers- en 
groenvoorzieningsbedrijven is met 12% gestegen. Dit onder invloed 
van een grotere hoeveelheid werk voornamelijk bestaande uit aan-
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leg en onderhoud, ten behoeve van overheden (gemeenten, provincies, 
rijk) en particulieren (bedrijven, instellingen e.d.). 
3.A Niet-regelmatig werkzaam uitvoerend personeel 
Tot niet-regelmatig werkzaam uitvoerend personeel worden de-
genen gerekend, die niet het gehele jaar door werkzaamheden in de 
groene sector verrichten, maar daarin incidenteel en meestal ge-
durende korte tijd werkzaam zijn (seizoenkrachten, part-time krach-
ten). Het inschakelen van dit z.g. los personeel kan voor de uit-
voering van het werk in bossen, natuurterreinen en beplantingen 
van aanzienlijke betekenis zijn. Het kan betekenen dat werkzaam-
heden, die door het "vaste" personeelsbestand niet in voldoende 
mate of niet binnen de gestelde tijd kunnen worden uitgevoerd, 
door dit "losse" personeel worden verricht. 
In 1975 was bijna 4.300 man als "los" personeel werkzaam in 
bossen, natuurterreinen en beplantingen (in totaal 1.005 manja-
ren) . Ongeveer twee derde daarvan werkte bij de gemeenten, vooral 
in die met 20.000 of meer inwoners. Ook bij de hoveniers- en 
groenvoorzieningsbedrijven ging het om een aanzienlijk aantal per-
sonen. 
Deze bijna 4.300 man "los" personeel, gevoegd bij de 19.280 
man "vast" personeel, gaf in totaal 23.570 man aan uitvoerend per-
soneel werkzaam in bossen, natuurterreinen en beplantingen met per 
saldo 20.235 manjaren (tabel 3.13). 
Bij de eigenaren en beheerders (excl. gemeenten) van bossen 
en natuurterreinen was 460 man "los" personeel werkzaam waarvan 
alleen al bijna de helft bij particuliere eigenaren, waar overi-
gens ook nogal eens uitsluitend "los" personeel werkte. Het inzet-
ten van "los" personeel door inlands rondhouthandelaren was met 
110 personen (in totaal 35 manjaren) die boswerk verrichtten van 
geringe betekenis. 
Inschakeling van "los" personeel gebeurde door 38% van de ge-
meentelijke diensten, vooral in de grote gemeenten in het westen 
van het land. In totaal ging het om 2.850 man "los" personeel 
(620 manjaren). Op de hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijven, 
'voornamelijk de grote, was sprake van 870 man "los" personeel 
(260 manjaren). 
3.5 Personen werkzaam in het kader van Aanvullende 
Werken/E-regel ing of volgens de Wet Sociale Werk-
voorziening 
In het kader van Aanvullende Werken/E-regeling 1) werkten in 
1975 2.655 personen in bossen, natuurterreinen en beplantingen, 
1) Zie bijlage 1. Begrippen. 
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waarvan ruim de helft bij gemeenten. Per werkgeverscategorie lopen 
de aantallen nogal uiteen (tabel 3.14). 
Verhoudingsgewijs maakten vooral de beheerders van bossen en 
natuurterreinen - in het bijzonder de rijksoverheid en de natuur-
beschermingsorganisaties - gebruik van de mogelijkheden van deze 
regeling, namelijk in totaal 835 personen (515 manjaren). Bij de 
gemeenten waren het vooral die met minder dan 10.000 inwoners waar 
inschakeling van personeel in het kader van Aanvullende Werken/E-
regeling van betekenis was (640 personen, 275 manjaren). Dat geldt 
in zekere zin ook voor de grote hoveniers- en groenvoorzienings-
bedrijven (alle bedrijven: 440 personen, 275 manjaren). 
Van het totale aantal manjaren (21.480) dat het uitvoerend 
personeel werkzaam was in bossen, natuurterreinen en beplantingen 
kwam 89% voor rekening van het "vast" uitvoerend personeel, 5% 
voor het "los" personeel en 6% voor personeel dat was tewerkge-
steld in het kader van Aanvullende Werken/E-regeling. Het aandeel 
van het "vast" (regelmatig werkzaam) personeelsbestand lag bij de 
hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijven, de inlands rondhouthan-
delaren en de gemeenten (resp. 90%, 94% en 92%) hoger dan bij de 
beheerders van bossen en natuurterreinen (73%). 
Het totale aantal van 6.945 man "los" personeel en personeel 
werkzaam in het kader van Aanvullende Werken/E-regeling (in totaal 
2.250 manjaren) had een aanzienlijke betekenis in de arbeidsvoor-
ziening in de groene sector. In de afgelopen jaren is dit aantal 
nogal toegenomen. Dat gold niet zozeer het "los" personeel als wel 
het personeel op Aanvullende Werken of volgens een E-regeling, dat 
toenam van ongeveer 750 in 1970 tot 2.655 in 1975. Een en ander 
houdt ongetwijfeld mede verband met de stijging van de werkloos-
heid in de laatste jaren. 
Behalve tewerkstelling volgens genoemde regelingen kwam te-
werkstelling voor in het kader van de Wet Sociale Werkvoorzie-
ning 1). Volgens informatie van de zijde van het Ministerie van 
Sociale Zaken waren in 1970 in Nederland in totaal ongeveer 5.500 
personen in dit verband 2) werkzaam in de groene sector. Dit aan-
tal steeg in de afgelopen jaren tot ongeveer 8.000 in 1972 en 
1973, en tot ruim 10.000 in 1975. Gezien de lichamelijke en/of 
geestelijke handicaps kan niet van een "volwaardige" arbeidsinzet 
worden gesproken. Doorgaans hanteert men in dit opzicht een regel 
van 1 op 4, wat in 1975 zou neerkomen op circa 2.500 manjaren. 
1) Zie bijlage 1. Begrippen. 
2) Ministerie van Sociale Zaken, Sociale Werkvoorziening voor 
hand- en hoofdarbeiders, Den Haag. 
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3.6 "Overig" personeel 1) 
In 1975 ging het om 1.230 man "overig" personeel, waarvan 
twee derde werkzaam was bij gemeenten en een vijfde bij eigenaren 
en beheerders van bossen en natuurterreinen. "Overig" personeel 
kwam overwegend voor in de grotere gemeenten (boven 20.000 inwo-
ners: 67%), op de helft van de beheerseenheden met meer dan 250 
ha bos en op 42% van de grote hoveniers- en groenvoorzieningsbe-
drij ven. 
Tabel 3.15 Aantal "overig" personeel naar leeftijd en arbeidstijd 
in de groene sector 
"Overig"personeel bij To- Waarvan W.v.50% e.m. 
taal 60 jaar in groene 
of ouder sector 
Eigenaren en beheerders van 
bossen en natuurterreinen: 
- rijksoverheid 125 110 88% 
- natuurbeschermingsorganisaties 35 30 86% 
- particuliere eigenaren 100 70 70% 
Totaal 260 30(12%) 210 815 
Inlands rondhouthandelaren - -
Gemeenten met ..... 
inwoners : 
- 20.000 en meer 
- 10.000-20.000, 
- tot 10.000 
Totaal 
Hoveniers- en groenvoor-
zieningsbedr ij ven 
Totaal 1.230 115( 9%) 825 67% 
Bijna een tiende van het "overig" personeel was in 1975 60 
jaar of ouder, en zal derhalve binnen enkele jaren wegens pensio-
nering het beroep beëindigen. 
Personeel, gerangschikt onder de categorie "overig" perso-
neel, verrichtte niet alleen werk voor de groene sector. Met name 
550 
100 
160 
810 
160 
80(10%) 
5( 3%) 
435 
35 
15 
485 
130 
79% 
35% 
9% 
60% 
81% 
1) "Overig" personeel: personen die belast zijn met voorlichting, 
rondleiding en toezicht, natuurbescherming, technische bedie-
ning of onderhoud e.d. 
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was dit het geval bij de gemeenten, waar 60% van het totale aan-
tal de helft of meer van de totale arbeidstijd in deze sector 
werkzaam is. In de kleine gemeenten lag het percentage aanzienlijk 
lager dan in de grotere gemeenten (minder dan 10.000 inwoners: 9%. 
meer dan 20.000 inwoners: 79%). Dit hangt waarschijnlijk samen met 
de overwegend technische functies. Van het "overig" personeel bij 
eigenaren en beheerders (excl. gemeenten) van bossen en natuur-
terreinen was 81% de helft of meer van de arbeidstijd werkzaam 
in de groene sector, evenals van de hoveniers- en groenvoorzie-
ningsbedrijven. Voor al het "overig" personeel te zamen komt dat 
neer op 67%. 
Van de 260 man "overig" personeel bij eigenaren en beheerders 
(excl. gemeenten) van bossen en natuurterreinen was een groot deel 
bij de rijksoverheid werkzaam in het kader van voorlichting, rond-
leiding en toezicht. Bij de natuurbeschermingsorganisaties betrof 
het vaak min of meer dezelfde taken op het gebied van de natuur-
bescherming. Bij de particuliere boseigenaren kwamen naast jacht 
nog werkzaamheden van uiteenlopende aard voor. 
Met toezicht en verzorging was in gemeenten boven 20.000 in-
woners een groter deel van het "overig" personeel belast dan in 
gemeenten met 10.000-20.000 inwoners (resp. 29% en 7%). In ge-
meenten tot 10.000 inwoners kwam geen toezichthoudend personeel 
voor. Verder valt op dat in gemeenten met 10.000-20.000 inwoners 
een naar verhouding klein deel als ontwerper/tekenaar t.b.v. de 
groene sector werkte. In de kleine gemeenten lag dit percentage 
wat hoger, maar men was dan wel minder dan de helft van de ar-
beidstijd voor deze sector bezig. 
Van de 160 man bij de grote hoveniers- en groenvoorzienings-
bedrij ven had bijna de helft een functie als ontwerper/tekenaar, 
16% als werkvoorbereider of calculator, terwijl de anderen meer 
een technische functie hebben. 
De verschillen in functie van het "overig" personeel zijn 
van invloed op het niveau van het onderwijs. Bij de beheerders van 
bossen en natuurterreinen had 91% van hen alleen een lagere be-
roepsopleiding of daarmee gelijk te stellen cursus(sen) gevolgd, 
bij de gemeenten 58% en bij de hoveniers- en groenvoorzieningsbe-
drijven 43%. "Overig" personeel met een middelbare of hogere be-
roepsopleiding werd vooral aangetroffen bij gemeenten, hoveniers-
en groenvoorzieningsbedrijven (tabel 3.16). 
Het "overig" personeel is in vergelijking met enkele jaren 
geleden van 1.000 tot in totaal 1.230 personen toegenomen. Deze 
toeneming was niet bij alle categorieën werkgevers even groot. 
Op de beheerseenheden van 250 ha en meer bos, waar in de pe-
riode 1970-1975 het aantal regelmatig werkzaam uitvoerend perso-
neel vrijwel gelijk bleef, nam het totale aantal "overig" personeel 
toe van 230 tot 260. De stijging deed zich voor bij de rijksover-
heid en de natuurbeschermingsorganisaties, terwijl bij de parti-
culiere eigenaren het aantal enigszins daalde. 
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Bij de gemeenten nam het aantal "overig" personeel toe van 
650 in 1970 tot 810 in 1975. Zowel in absolute als in relatieve 
zin was de toeneming het grootst in gemeenten met 20.000 en meer 
inwoners. Ook bij de hoveniers- en groenvoorzieningsbedrij ven 
steeg de categorie "overig" personeel. 
Tabel 3.17 Ontwikkeling van het aantal "overig" personeel in de 
periode 1970-1975 
"Overig" personeel bij 1970 1975 
Eigenaren en beheerders (excl. 
gemeenten)van bossen en natuur-
terreinen 230 260 
Gemeenten 650 810 
Hoveniers- en groenvoor-
zieningsbedrijven 1) 120 160 
Totaal 1.000 1.230 
1) Respectievelijk 1972 en 1976. 
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4 . G e s c h a t t e w e r k g e l e g e n h e i d en o n t w i k k e l i n g 
van he t p e r s o n e e l s b e s t a n d 
in de g r o e n e s e c t o r 1 9 7 5 - 1 9 8 0 
4.1 Werkgelegenheid in bossen, natuurterreinen en be-
plant ingen 
Bossen en natuurterreinen 
De omvang van de werkgelegenheid in de groene sector wordt 
in eerste instantie bepaald door het totale areaal bossen, natuur-
terreinen en beplantingen. Daarnaast spelen de beheersdoelstellin-
gen en de wijze van beheer een rol. Van belang is eveneens de mate 
waarin menselijke arbeid wordt vervangen door werktuigen en machi-
nes. Daarvan zal weer een invloed uitgaan op de organisatie van de 
werkzaamheden. Vanbetekenis zijn vooral ook de financiële middelen. 
Het aantal arbeidskrachten bij particuliere boseigenaren neemt 
al sinds geruime tijd af als gevolg van arbeidsrationalisatie en 
mechanisatie, alsmede door de vermindering van de totale opper-
vlakte. Bij de rijksoverheid en de natuurbeschermingsorganisaties 
zou door de vervanging van arbeid door kapitaal daarvan eveneens 
sprake zijn geweest, maar vanwege de grotere te beheren oppervlak-
te bossen en natuurterreinen is de omvang van het personeelsbestand 
in de afgelopen jaren zelfs iets toegenomen. Per saldo daalde ech-
ter het aantal arbeidsplaatsen in bossen en natuurterreinen. 
In de periode 1975-1980 zal volgens de geënquêteerden vooral 
de bij de rijksoverheid in beheer zijnde oppervlakte bossen en na-
tuurterreinen met 7.500 resp. 8.000 ha toenemen (tabel 4.1). In 
mindere mate is dat het geval met de natuurterreinen van natuur-
beschermingsorganisaties. De toeneming van de oppervlakte bos bij 
de rijksoverheid vloeit meestal voort uit de aankoop van particu-
liere bezittingen. Dat geldt ten dele ook voor de natuurterreinen, 
terwijl landaanwinning, bestemming van landbouwgrond tot natuur-
terrein (blauwgraslanden, weidevogelgebieden) en omvorming van bos 
tot natuurterrein (heide) eveneens een rol spelen. De oppervlakte 
bossen en natuurterreinen van gemeenten zal waarschijnlijk niet 
veel veranderen. Bij de particulieren zal het bosareaal waarschijn-
lijk verder verminderen tot ongeveer 72.000 ha in 1980. Te ver-
wachten is dat ook de oppervlakte natuurterreinen van particulie-
ren nog enigszins zal afnemen. 
Op basis van deze door de geënquêteerden verwachte ontwikke-
lingen ten aanzien van de totale te beheren oppervlakte bossen 
en natuurterreinen zal van een toeneming van de totale omvang van 
het "vaste" personeelsbestand nauwelijks sprake zijn. Wat de bos-
sen betreft zou een nadere toespitsing op de houtproduktie in com-
binatie met recreatie of natuurbehoud op langere termijn bezien 
mogelijk aan wat meer mensen werk kunnen bieden. Ten aanzien van 
de natuurterreinen blijft het beheer primair gericht op de in-
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standhouding van het natuurlijk milieu. Voor zover openstelling 
voor het publiek plaatsheeft, kan er een grotere behoefte aan voor-
lichting, toezicht, natuurbescherming e.d. ontstaan. Of dergelijke 
ontwikkelingen in meer werkgelegenheid zullen resulteren, hangt in 
sterke mate af van de beschikbare financiële middelen. In dit ver-
band wordt gewezen op de op 1 januari 1977 in werking getreden 
Beschikkingen Bosbijdragen en Natuurbijdragen, welke een doelma-
tiger beheer van bossen en natuurterreinen met zich mee zullen 
brengen terwijl ook een gunstig effect op de werkgelegenheid niet 
uitgesloten is. 
Tabel 4.1 Oppervlakte bossen en natuurterreinen (in ha) in de 
periode 1970-1980 
Eigenaar/beheerder 1970 1) 1975 1) 1980 2) 
Bossen 3): 
- rijksoverheid 55.500 72.200 79.700 
- gemeenten 42.600 43.200 44.800 
- natuurbeschermingsorganisaties 12.600 17.300 18.800 
- particulieren 104.400 82.600 72.000 
Totaal 215.100 215.300 215.300 
Natuurterreinen: 
- rijksoverheid 47.800 55.600 63.500 
- gemeenten 12.800 12.700 13.000 
- natuurbeschermingsorganisaties 40.800 48.800 53.000 
- particulieren 29.500 14.900 12.000 
Totaal ' 130.900 132.000 141.500 
1) Enquête. 
2) Volgens geënquêteerden. 
3) Uitgaande van bij het Bosschap geregistreerde bosbezittingen 
van 5 ha en meer bos, exclusief 10.000 ha rijbeplantingen. 
Voor het inhalen van de in de loop der jaren in bossen en 
natuurterreinen ontstane achterstand bij het onderhoudswerk is in 
toenemende mate personeel ingeschakeld in het kader van Aanvullen-
de Werken, volgens de E-regeling of krachtens de Wet Sociale Werk-
voorziening. Door voortzetting van deze regelingen is de mogelijk-
heid geschapen dat een deel van deze achterstand geleidelijk aan 
wordt ingelopen. De indruk is dat deze ontwikkelingen niet direct 
van invloed zullen zijn op de omvang van het "vaste" personeels-
bestand dat werkzaam is in bossen en natuurterreinen. 
Uitgaande van een tot 1980 ongeveer gelijkblijvende totale 
oppervlakte bossen en enige uitbreiding van het areaal natuurter-
reinen (bestemming van landbouwgrond tot natuurterrein, omvorming 
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van bos tot natuurterrein e.d.),en gelet op het tamelijk arbeids-
extensieve karakter van de werkzaamheden (in bossen en natuurter-
reinen in vergelijking met beplantingen) is een toeneming van de 
omvang van het personeelsbestand in dienst van eigenaren en beheer-
ders van bossen en natuurterreinen niet waarschijnlijk. In 1980 
betekent dat bij deze categorie in totaal 325 bedrijfsleiders 
(excl. eigenaren), 300 werkleiders en 1.950 man uitvoerend "vast" 
en z.g. overig personeel (voorlichting, toezicht, natuurbescher-
ming e. d. ) . 
De toenemende verschuiving van de werkzaamheden (onderhoud, 
dunning en velling in bossen, maaiwerk in natuurterreinen) van 
eigenaren en beheerders van bossen en natuurterreinen naar hout-
handelaren, loonwerkers, aannemersbedrijven, bosploegen e.d. zal 
mede leiden tot een betere benutting van het werktuigen- en machi-
nepark en tot het inzetten van machines met een grotere capaciteit 
zodat met het op deze bedrijven aanwezige personeelsbestand wel 
kan worden volstaan. De als gevolg van de stormrampen in 1972 en 
1973 omvangrijke ruimingswerkzaamheden hebben op deze bedrijven 
in de afgelopen jaren reeds een versnelling in de mechanisatie 
teweeggebracht, waarbij in een later stadium de omvang van het 
personeelsbestand enigszins verminderde. Daar staat een gestegen 
vraag naar goed geschoold technisch personeel tegenover. 
De geleidelijke toeneming van de hoeveelheid werk, de ontwik-
keling naar grotere bosbouwmachines en het steeds meer verschuiven 
van boswerk naar werfwerk (met name schillen en afkorten) zullen 
het personeelsbestand van inlands rondhouthandelaren, voor zover 
werkzaam in bossen, vooralsnog niet zoveel doen veranderen. Dat 
komt in 1980 neer op 225 bedrijfsleiders (incl. eigenaren), 25 
werkleiders en circa 550 man "vast" uitvoerend personeel. 
Beplantingen 
Voor de periode 1975-1980 verwacht ruim drie vierde van de 
geënquêteerde gemeenten een uitbreiding van de oppervlakte beplan-
tingen (parken, plantsoenen, gras- en sportvelden e.d.) met in 
totaal 10.000 ha, waarvan 6.500 ha in gemeenten met 20.000 en meer 
inwoners. 
Tabel 4.2 Oppervlakte gemeentelijke beplantingen (in ha) in de 
periode 1970-1980 
Gemeenten met ... 
inwoners in 1975 
1970 1) 1975 1) 1980 2) 
50.000 en meer 
20.000-50.000 
10.000-20.000 
tot 10.000 
Totaal 
15.900 
9.200 
5.500 
7.650 
20.350 
11.820 
8.195 
10.335 
24.000 
14.800 
10.300 
11.700 
38.250 50.700 60.800 
1) Enquête. 
2) Volgens geënquêteerden. 
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Bij een dergelijke uitbreiding van de oppervlaktebeplantingen 
ligt een toeneming van de omvang van het personeelsbestand bij de 
gemeenten tot 1980 voor de hand. Hoe groot de toeneming zal zijn, 
hangt af van veranderingen in de mate van uitbesteding van het 
werk en van de mechanisatie, maar meer nog van de beschikbare fi-
nanciële middelen. In de periode 1970-1975 werd in gemeenten met 
20.000 en meer inwoners vrij veel werk uitbesteed aan hoveniers-
en groenvoorzieningsbedrijven, loonwerkers, aannemersbedrijven 
e.d. Deze ontwikkeling zal zich volgens de geënquêteerden in de 
toekomst voortzetten. Dat geldt in zekere zin ook voor gemeenten 
van 10.000-20.000 inwoners. In gemeenten met minder dan 10.000 
inwoners gebeurt het meeste werk door gemeentepersoneel. Overigens 
bestaat ook in gemeenten beneden 20.000 inwoners de neiging tot 
het geleidelijk aan meer uitbesteden van werk aan derden. 
In de periode 1975-1980 zal de omvang van het werktuigen- en 
machinepark bij de gemeenten verder toenemen, zij het in mindere 
mate dan vóór 1975. Dat geldt wellicht ook voor de hoveniers- en 
groenvoorz ieningsbedr ij ven. 
Als gevolg van rationalisatie en mechanisatie is de arbeids-
dichtheid in gemeentelijke beplantingen verschoven van één man 
(uitvoerend personeel) op gemiddeld 3,1 ha in 1970 naar 3,3 ha in 
1975. De neiging om machines met een grotere capaciteit in te zet-
ten, een extensivering van het onderhoudswerk, het streven om de 
onderhoudskosten van de groenvoorziening zo laag mogelijk te hou-
den evenals rationalisatie en mechanisatie zullen ertoe leiden dat 
de arbeidsdichtheid in 1980 vermoedelijk één man op 3,5 ha zal be-
dragen. Bij een in 1980 verwachte oppervlakte gemeentelijke be-
plantingen van circa 60.800 ha (een toeneming van 10.000 ha) bete-
kent dat 17.350 arbeidsplaatsen voor de categorie uitvoerend per-
soneel, verdeeld over gemeenten (13.350) en hoveniers- en groen-
voorzieningsbedrijven (4.000). In vergelijking met 1975 zijn dat 
2.100 nieuwe arbeidsplaatsen 
Het is echter waarschijnlijker dat als gevolg van de beperkte 
financiële middelen de uitbreiding van de oppervlakte beplantingen 
slechts 7.500 ha zal bedragen. In dat geval zullen 1.350 nieuwe 
arbeidsplaatsen ontstaan, waarvan naar schatting 950 bij gemeen-
ten en - mede als gevolg van het in toenemende mate uitbesteden 
van werk door gemeenten - 400 bij hoveniers- en groenvoorzienings-
bedrijven. Bij de hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijven die 
voor particulieren (instellingen, inrichtingen e.d.) werken, is 
- evenals in de afgelopen jaren - tevens een toeneming waarschijn-
lijk van naar schatting 100 man uitvoerend personeel. In geval van 
een uitbreiding met 10.000 ha gemeentelijke beplantingen zullen 
in de periode 1975-1980 in totaal 2.200 nieuwe arbeidsplaatsen 
ontstaan en bij een uitbreiding met 7.500 ha in totaal 1.450. Toe-
neming van de categorie uitvoerend personeel zal - evenals vóór 
1975 - soms ook uitbreiding van het aantal bedrijfs- en werklei-
ders en van het "overig" personeel (voorlichting, toezicht, bewa-
king) ten gevolge hebben. 
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Tabel 4.3 Prognose van het aantal nieuwe arbeidsplaatsen tot 
1980 bij gemeenten, hoveniers- en groenvoorzieningsbe-
drij ven 
Personeels-
bestand 
Bedrij fs leiders 
Werkleiders 
Uitv. personeel 
"Overig" personeel 
Totaal 
Geschat aantal nieuwe 
gemeen- hov. en 
ten groenvoorz. 
bedrijven 
Uitbreiding met 
10.000 ha gemeente-
lijke beplantingen 
70 20 
100 10 
1.500 700 
80 20 
1.750 750 
arbeidsplaatsen bij 
gemeen- hov. en 
ten groenvoorz. 
bedrijven 
Uitbreiding met 
7.500 ha gemeente-
lijke beplantingen 
40 20 
60 10 
950 500 
50 20 
1.100 550 
In het meest waarschijnlijke geval van een uitbreiding met 
7.500 ha beplantingen zullen de gemeenten in 1980 in totaal 710 
bedrijfs- en 990 werkleiders, 13.050 man uitvoerend en 860 "overig" 
personeel in dienst hebben. Bij de hoveniers- en groenvoorzienings-
bedrijven komt men in 1980 uit op 1.550 bedrijfsleiders (incl. 
eigenaren), 190 werkleiders, 5.425 man uitvoerend personeel en 
180 man "overig" personeel. 
4.2 Uit- en toetreding 
Door uitbreiding van de oppervlakte gemeentelijke beplantin-
gen zullen in de groene sector nieuwe arbeidsplaatsen ontstaan. 
Daarnaast kunnen reeds bestaande arbeidsplaatsen openvallen door 
pensionering, overlijden, arbeidsongeschiktheid en beroepsveran-
dering naar een andere sector. 
In de periode 1975-1980 zullen circa 2.500 personen wegens 
pensioen het beroep beëindigen, namelijk 1.600 bij gemeenten, 550 
bij hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijven, 300 bij eigenaren 
en beheerders van bossen en natuurterreinen en 50 bij handelaren 
in inlands rondhout. Als gevolg van overlijden en gehele of ge-
deeltelijke arbeidsongeschiktheid zullen daar nog ongeveer 750 
openvallende arbeidsplaatsen bijkomen, waarvan 575 voor het uit-
voerend personeel en 175 voor bedrijfsleiders, werkleiders en 
"overig" personeel. In deze periode betekent dat ongeveer 3.250 
openvallende arbeidsplaatsen. 
Behalve door beroepsbeëindiging vallen door vertrek naar een 
andere bedrijfssector ook arbeidsplaatsen open. Op basis van een 
enquête onder het uitvoerend personeel in de groene sector valt 
aan te nemen, dat tussen 1975 en 1980 rond 250 personen naar een 
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andere sector vertrekken. Ten aanzien van de andere categorieën 
personeel - bedrijfsleiders, werkleiders en "overig" personeel -
mag worden aangenomen dat het in deze periode om circa 50 perso-
nen zal gaan. 
Tabel 4.4 Openvallende arbeidsplaatsen t.g.v. beroepsbeëindiging 
en -verandering in de periode 1975-1980 
Eigenaarscategorie Aantal openvallende arbeidsplaatsen bij 
bedrij fs- werk- uitv. "overig" to-
leiders leiders pers. personeel taal 
Eig. en beh. van 
bossen en nat.terr.: 
- beroepsbeëindiging 
- beroepsverandering 
Inlands rondhouthand. 
- beroepsbeëidinging 
- beroepsverandering 
Gemeenten: 
- beroepsbeëidinging 
- beroepsverandering 
Hoveniers- en groen-
voorz.bedrijven: 
- beroepsbeëindiging 
- beroepsverandering 
55 
5 
60 
40 
40 
80 
5 
85 
230 
20 
50 245 
20 
50 265 
35 
5 
165 
10 
40 
1.730 
160 
175 
15 
1.890 
450 
65 
35 
35 
105 
10 
115 
10 
385 
25 
410 
80 
5 
85 
2.080 
185 
2.265 
705 
85 
250 15 515 10 790 
Totaal: 
- beroepsbeëindiging 405 
- beroepsverandering 30 
Totaal 435 
235 
10 
2.460 
250 
150 
10 
3.250 
300 
245 2.710 160 3.550 
In de periode 1975-1980 zullen derhalve in totaal 3.550 ar-
beidsplaatsen openvallen, waarvan 3.250 door pensionering, over-
lijden en arbeidsongeschiktheid, en 300 door vertrek naar een an-
dere bedrijfssector. Bij eigenaren en beheerders van bossen en 
natuurterreinen betreft dat 410 arbeidsplaatsen, bij inlands rond-
houthandelaren 85, bij gemeenten 2.265 en bij hoveniers- en groen-
voorzieningsbedrijven 790 arbeidsplaatsen. 
De openvallende en nieuwe arbeidsplaatsen in de groene sector 
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zullen worden ingenomen door gediplomeerde schoolverlaters van 
hoge, middelbare en lagere agrarische scholen in de vakrichting 
aanleg en onderhoud, boomteelt, bosbouw e.d. die in deze groene 
sector willen werken. Ook personeel dat afkomstig is uit andere 
bedrijfstakken kan er in terechtkomen. 
In de periode 1970-1975 zijn als gevolg van beroepsbeëindi-
ging (pensionering, overlijden, arbeidsongeschiktheid) en -veran-
dering 3.760 arbeidsplaatsen opengevallen, terwijl er door uit-
breiding van de oppervlakte beplantingen van gemeenten bijna 3.000 
nieuwe arbeidsplaatsen zijn ontstaan. In totaal zijn in de periode 
6.750 personen tot het personeelsbestand in de groene sector toe-
getreden, waarvan bijna 5.500 man uitvoerend personeel. Van deze 
laatstgenoemden kwamen er 1.200 rechtstreeks na de schoolopleiding 
in de groene sector terecht, terwijl A.300 personen uit andere be-
drijfssectoren afkomstig waren. Mede vanwege het beperkte aanbod 
van schoolverlaters welke zijn opgeleid voor een beroep in de groe-
ne sector, moest eveneens een beroep worden gedaan op personeel 
uit andere bedrijfssectoren. 
Gelet op de rond 1973 ingezette sterke groei van het aantal 
leerlingen op scholen met opleidingen voor werk in de groene sec-
tor wordt voor de periode 1975-1980 een groter aanbod verwacht dan 
vóór 1975. De vraag is echter of er voldoende plaatsingsmogelijk-
heden zijn voor de schoolverlaters die in de groene sector willen 
werken. Voor de naar schatting 400 gediplomeerde schoolverlaters 
van hogere agrarische scholen lijken de vooruitzichten om in de 
periode 1975-1980 aan werk te komen over het algemeen niet zo gun-
stig. Dat komt omdat er minder arbeidsplaatsen openvallen of 
nieuwe ontstaan dan in 1970-1975. Bovendien zullen lang niet alle 
schoolverlaters direct na de opleiding terechtkomen in de functie 
waarvoor men is opgeleid, maar op een wat lager niveau. 
Een toenemend aantal schoolverlaters met hoger agrarisch of 
bosbouwkundig onderwijs betekent bij een eventuele tewerkstelling 
op het niveau van werkleider meer concurrentie voor schoolverla-
ters van middelbare agrarische scholen. Dit vooral omdat tussen 
1975 en 1980 een groter aantal van deze laatstgenoemde schoolver-
laters een baan in de groene sector zullen zoeken dan er arbeids-
plaatsen zijn. Tegenover een geschat aanbod van 1.750 schoolver-
laters van middelbare agrarische scholen zal er in de groene sec-
tor, ondanks de hogere eisen die aan het opleidingsniveau worden 
gesteld, in deze periode behoefte zijn aan vermoedelijk 650 school-
verlaters met deze opleiding. De kans bestaat dan dat een aanzien-
lijk deel van de overige schoolverlaters met deze opleiding nood-
gedwongen werk zal aanvaarden op het niveau van uitvoerend perso-
neel. Uit een enquête onder het uitvoerend personeel bleek dit 
reeds voor te komen. 
In de periode 1975-1980 zullen naar verwachting in totaal on-
geveer 4.300 gediplomeerden van de vakrichting aanleg en onderhoud, 
boomteelt en bosbouw de lagere agrarische scholen verlaten. Als 
gevolg van uitbreiding van de oppervlakte gemeentelijke beplan-
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tingen met 7.500 ha en enige uitbreiding van de oppervlakte be-
plantingen bij particulieren (bedrijven, instellingen, inrichtin-
gen e.d.) zullen er tussen 1975 en 1980 naar schatting 1.A50 
nieuwe arbeidsplaatsen bij de categorie uitvoerend personeel bij-
komen, terwijl er door beroepsbeëindiging (pensionering, overlij-
den en arbeidsongeschiktheid) en -beroepsverandering ruim 2.710 
arbeidsplaatsen openvallen. In totaal komen er derhalve 4.160 ar-
beidsplaatsen beschikbaar voor het uitvoerend "vast" personeel, 
waar vermoedelijk een aanbod tegenover staat van ongeveer 4.300 
schoolverlaters van lagere agrarische scholen. 
Van belang is nu de vraag hoe in de behoefte aan uitvoerend 
"vast" personeel tot 1980 wordt voorzien. Evenmin als in het recen-
te verleden zullen niet alle openvallende arbeidsplaatsen door 
schoolverlaters worden ingenomen. Uit de enquête onder het uitvoe-
rend personeel 1) is naar voren gekomen dat tussen 1970 en 1975 
circa 75% van de gediplomeerde schoolverlaters van lagere agrari-
sche scholen, die in de groene sector wilden werken, rechtstreeks 
na de schoolopleiding daarin terechtkwam, terwijl een deel er pas 
na enkele jaren in belandde. Dit percentage kon aanvankelijk zo 
hoog zijn door het geringe aanbod van schoolverlaters en de grote 
vraag naar personeel. Het sinds enkele jaren sterk gestegen aan-
bod van schoolverlaters van lagere agrarische scholen zal evenwel 
de toetreding tot de groene sector enige jaren na de schooloplei-
ding eerder bemoeilijken dan vergemakkelijken, zeker als men let 
op het toenemend aanbod van schoolverlaters van middelbare agra-
rische scholen dat noodgedwongen genoegen neemt met tewerkstel-
ling als uitvoerend personeel. Het percentage van 75% kan mede op 
grond van de omstandigheid dat in de praktijk openstaande functies 
nog wel eens door anderen worden vervuld enigszins lager liggen, 
wat er waarschijnlijk toe zal leiden dat tot 1980 ongeveer 3.100 
schoolverlaters in de groene sector terechtkomen. 
Tabel 4.5 Aantal schoolverlaters van lagere agrarische scholen, 
aantal openvallende en nieuwe arbeidsplaatsen voor uit-
voerend personeel en mogelijke toetreding tot de groene 
sector in de periode 1975-1980 
Noorden Oosten Westen Zuiden Totaal 
Aantal schoolverlaters 
van lagere agr. scholen 300 1.000 2.300 700 4.300 
Aantal openvallende en 
nieuwe arbeidsplaatsen 650 710 1.875 925 4.160 
Mogelijke toetreding 
van schoolverlaters 500 525 1.400 675 3.100 
1) Spierings, C.J.M, en C.M. van Elk, 1977, Werknemers in de groe-
ne sector: hun kijk op werk en beroep, Den Haag. 
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Naar gebied bezien zullen er waarschijnlijk alleen in het 
noorden en zuiden voldoende plaatsingsmogelijkheden zijn voor 
schoolverlaters van lagere agrarisch scholen. In het oosten maar 
vooral in het westen zal het aanbod groter zijn dan het aantal be-
schikbare arbeidsplaatsen. Een en ander in de veronderstelling dat 
inschakeling van "los" personeel (seizoenkrachten, part-timers 
e.d.) evenals tewerkstelling in het kader van Aanvullende Werken/ 
E-regeiing 1) of volgens de Wet Sociale Werkvoorziening 1) tussen 
1975 en 1980 ongeveer in dezelfde mate zal plaatsvinden als tussen 
1970 en 1975. 
In 1975 werkten naast ongeveer 19.300 man regelmatig werk-
zaam ("vast") uitvoerend personeel bijna 4.250 personen (overeen-
komend met +_ 1.000 manjaren) als "los" personeel 1) en circa 2.650 
personen (+ 1.250 manjaren) in het kader van Aanvullende Werken/ 
E-regeling in de groene sector. Op grond van de Wet Sociale Werk-
voorziening waren in 1975 ruim 10.000 personen (+ 2.500 manjaren) 
in deze sector tewerkgesteld tegen 5.500 in 1970. Naar het zich 
laat aanzien zal dit aantal tot 1980 echter verder stijgen. De in-
druk is dan ook dat een aanzienlijke stijging van de omvang van 
het aantal tewerkgestelden op Aanvullende Werken, volgens de E-
regeling of krachtens de Wet Sociale Werkvoorziening de plaat-
singsmogelijkheden van schoolverlaters met een lagere agrarische 
schoolopleiding zal beperken. 
1) Zie bijlage 1. Begrippen. 
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5. V e r w a c h t i n g e n voor de per iode 1980 -1985 
5.1 Uitbreiding van de oppervlakte bossen, natuurter-
reinen en beplantingen 
Voor de periode 1980-1985 worden in grote lijnen dezelfde 
tendenties verwacht als in de periode 1975-1980. Afhankelijk van 
de uitbreiding van de oppervlakte bossen, natuurterreinen en be-
plantingen, stijging van de arbeidskosten, technische ontwikke-
lingen e.d. kan echter de omvang van het personeelsbestand in de 
groene sector al dan niet verder uitgroeien. 
Wat de bossen betreft, wordt uitgegaan van Se Structuurvisie 
Bosbouw 1) waarin plannen bestaan om de oppervlakte bossen tot in 
de jaren negentig met in totaal 50.000 ha uit te breiden. Daarin 
is begrepen de trendmatige voortzetting van de reeds voorgenomen 
uitbreiding van in totaal 30.000 à 35.000 ha. Voor de periode 
1980-1985 zou dat kunnen betekenen dat jaarlijks 5.000 ha - in 
totaal 25.000 ha - nieuw bos wordt aangelegd. Door het specifieke 
karakter van de aanleg- en eerste verzorgingswerkzaamheden kan de 
globale norm van één man op 100 à 150 ha bos niet worden gehan-
teerd. Het geleidelijke karakter van de uitbreiding van de opper-
vlakte evenals de neiging van de overheid om meer werk aan parti-
culiere bedrijven uit te besteden, kan er toe leiden dat de stij-
ging van de omvang van het uitvoerend personeelsbestand van deze 
particuliere bedrijven tot b.v. 100 man beperkt blijft. 
Ten aanzien van de natuurterreinen biedt de z.g. Relatieno-
ta 2) aanknopingspunten. Op langere termijn bezien zal 100.000 ha 
landbouwgrond tot beheersgebied worden bestempeld, terwijl 100.000 
ha het karakter zal krijgen van reservaatgebied. Realisering van 
een en ander zal gefaseerd verlopen. Voor de eerste fase wordt 
uitgegaan van globaal 100.000 ha, waarbij het de bedoeling is dat 
voor twee derdedeel van deze oppervlakte beheersovereenkomsten 
worden afgesloten en voor een derdedeel tot reservaatvorming door 
aankoop zal worden overgegaan 3). Of in het kader van de overeen-
1) Ministerie van Landbouw en Visserij, 1977, Structuurvisie op 
het bos en de bosbouw, Den Haag, blz. 57 e.v. 
2) Tweede Kamer der Staten-Generaal, zitting 1974-1975, Nota rela-
tie tussen landbouw en natuur- en landschapsbehoud, Den Haag. 
3) Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, 
1977, Structuurvisie natuur- en landschapsbehoud, Den Haag, 
blz. 68 e.v. 
Tweede Kamer der Staten-Generaal, zitting 1976-1977, Nota 
Landelijke Gebieden, Den Haag, blz. 116 e.v. 
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komsten in de beheersgebieden extra werkgelegenheid wordt gescha-
pen, is nog maar de vraag, omdat het beheer plaatsvindt door de 
particuliere grondgebruikers. Anders dan in de beheersgebieden 
waar de landbouwers het beheer voeren, zullen de reservaten worden 
verworven en beheerd door natuurbeschermingsorganisaties 1). In 
deze reservaatgebieden zal agrarische werkgelegenheid verloren 
gaan. Dit verlies zal slechts gedeeltelijk worden gecompenseerd 
door tewerkstelling in deze gebieden met naar schatting 150 man 
uitvoerend personeel en circa 80 personen belast met voorlichting, 
rondleiding, natuurbescherming e.d. 
De toekomstige uitbreiding van de oppervlakte beplantingen 
wordt door verschillende factoren bepaald,zoals de groei van de 
bevolking, de woningbehoefte, de ontwikkeling van de openluchtre-
creatie e.d. In de Structuurvisie Openluchtrecreatie 2) is een 
globaal overzicht gegeven van circa 100 in de toekomst te realise-
ren recreatieprojecten. In totaal is hier circa 55.000 ha mee ge-
moeid, waarvan 30.000 ha water is en 12.000 ha zal worden bebost. 
Een deel daarvan zal tussen 1980 en 1985 zijn beslag krijgen. Over 
de omvang van de daaruit voortvloeiende werkgelegenheid valt wei-
nig met zekerheid te zeggen, omdat het werk gedeeltelijk buiten de 
eigenlijke groenvoorziening valt. Een toename met naar schatting 
150 man uitvoerend personeel is mogelijk. 
Voor de periode 1980-1985 wordt er rekening mee gehouden dat 
de oppervlakte gemeentelijke beplantingen minder sterk zal toene-
men dan tussen 1975 en 1980, bijvoorbeeld met circa 5.000 ha. Ver-
moedelijk zal de arbeidsdichtheid dan één man op gemiddeld 3,7 ha 
beplantingen zijn. Dat zou dan tussen 1980 en 1985 resulteren in 
400 nieuwe arbeidsplaatsen voor uitvoerend personeel in gemeente-
lijke beplantingen. Daarnaast is een toeneming van naar schatting 
100 man uitvoerend personeel mogelijk bij hoveniers- en groenvoor-
zieningsbedrijven ten behoeve van beplantingen van instellingen, 
inrichtingen e.d. 
Als gevolg van een mogelijke uitbreiding van de oppervlakte 
bossen, natuurterreinen en beplantingen (incl. recreatieprojec-
ten) wordt een toename van de werkgelegenheid tot 1985 verwacht 
van naar schatting 900 arbeidsplaatsen voor uitvoerend personeel, 
terwijl er waarschijnlijk circa 50 bedrijfsleiders, 50 werkleiders 
en 80 man "overig" personeel bij zullen komen. 
5.2 Uit- en toetreding 
Evenals in de periode 1975-1980 zullen ook tussen 1980 en 
1985 arbeidsplaatsen in de groene sector openvallen als gevolg van 
pensionering, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Het betreft 
1) Relatienota blz. 37 e.v. 
2) Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, 1977, 
Structuurvisie openluchtrecreatie, Den Haag, blz. 50 e.v. 
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hier in totaal ruim 3.400 personen van wie 2.600 man "vast" uit-
voerend personeel. Bij de gemeenten zullen als gevolg hiervan 
2.200 arbeidsplaatsen openvallen. Gelet op de werkgelegenheids-
situatie zal het aantal personenen dat van beroep verandert en 
buiten de groene sector gaat werken na 1980 niet groot zijn. Ver-
ondersteld is, dat dit aantal even groot zal zijn als in de perio-
de 1975-1980, namelijk 300. Het aantal openvallende arbeidsplaat-
sen in de groene sector zou daarmee op ruim 3.700 komen, waarvan 
450 bedrij fs- en 250 werkleiders, 2.850 man uitvoerend en 170 man 
"overig" personeel. Het aantal nieuwe arbeidsplaatsen als gevolg 
van uitbreiding van de oppervlakte wordt geschat op bijna 1.100. 
In totaal zullen dus in de periode 1980-1985 4.800 arbeidsplaatsen 
te vervullen zijn, waarvan 3.750 door uitvoerend "vast" personeel. 
Tabel 4.6 Openvallende en nieuwe arbeidsplaatsen in de periode 
1980-1985 
Arbeidsplaatsen Bedrij fs- Werk- Uitv. "Overig" To~ 
1980-1985 leiders leiders pers. pers. taal 
Openvallende 
arbeidsplaatsen 450 250 2.850 170 3.720 
Nieuwe arbeids-
plaatsen 50 50 900 80 1.080 
Totaal 500 300 3.750 250 4.800 
Hoe in deze behoefte aan personeel wordt vqorzien, hangt on-
der meer af van het aanbod van schoolverlaters, de belangstelling 
voor een functie in de groene sector van reeds in andere sectoren 
werkende arbeidskrachten, de tewerkstelling op grond van bepaalde 
regelingen en de financiële middelen. Aangenomen wordt dat de open-
vallende en nieuwe arbeidsplaatsen op ongeveer dezelfde manier 
worden vervuld als vóór 1980. 
Over het aanbod van gediplomeerde schoolverlaters met een op-
leiding voor een beroep in de groene sector in de periode 1980-
1985 valt weinig met zekerheid te zeggen, vooral wat de lagere 
agrarische scholen betreft. Daar bleek uit recente cijfers dat het 
aantal leerlingen voor het eerste leerjaar in het schooljaar 1977-
1978 slechts weinig hoger was dan in 1976-1977. De verwachting is 
dat na 1980 het totale aantal leerlingen van de lagere agrarische 
scholen zal dalen en daarmee ook het aantal gediplomeerden. Naar 
schatting zullen 5.500 gediplomeerden van deze scholen tussen 
1980 en 1985 een baan in de groene sector zoeken. Daar staan 
slechts 3.750 beschikbaar komende (openvallende en nieuwe) ar-
beidsplaatsen voor uitvoerend personeel tegenover. Het is niet 
uitgesloten dat daarvan ongeveer hetzelfde of wellicht een iets 
lager percentage als in de periode 1975-1980 zal worden ingenomen 
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door schoolverlaters van lagere agrarische scholen. Dit onder meer 
met het oog op het toenemend aantal gediplomeerden van deze scho-
len dat na gedurende enige tijd elders (bloemisterij, tuinbouw 
e.d.) te hebben gewerkt alsnog in de groene sector werk tracht te 
vinden. Van betekenis is bovendien het groeiend aantal schoolver-
laters van middelbare agrarische scholen, waarbij een deel vanwege 
de geringe plaatsingskansen bij de werkleiding zal moeten uitzien 
naar werk op het niveau van uitvoerend personeel. Een en ander kan 
er toe leiden dat de groene sector in de periode 1980-1985 slechts 
werk kan bieden aan circa 2.600 schoolverlaters van lagere agra-
rische scholen. Het aanbod van deze categorie is dus aanmerkelijk 
groter dan er arbeidsplaatsen beschikbaar komen. Dat is eveneens 
het geval als alléén schoolverlaters deze arbeidsplaatsen zouden 
innemen. Zelfs indien er in deze periode meer nieuwe arbeidsplaat-
sen komen dan is verondersteld, bijv. door een sterkere uitbrei-
ding van de oppervlakte gemeentelijke beplantingen maar meer nog 
door een met betrekking daartoe geringere verandering van de ar-
beidsdichtheid, dan nog blijft dit aantal ontoereikend om het gro-
te aanbod van schoolverlaters van lagere agrarische scholen in de 
groene sector op te nemen. 
Hoe regionaal gezien het verloop zal zijn van het aantal 
schoolverlaters en de toetreding tot de groene sector valt moei-
lijk te overzien. Als wordt aangenomen dat de ontwikkeling na 1980 
in grote lijnen verloopt als tussen 1975 en 1980 dan zullen er in 
alle gebieden meer schoolverlaters van lagere agrarische scholen 
zijn dan er arbeidsplaatsen bij het uitvoerend personeel ter be-
schikking staan. Dat is waarschijnlijk ook het geval als er meer 
met name nieuwe arbeidsplaatsen bij zullen komen. 
Tabel 4.7 Aantal schoolverlaters van lagere agrarische scholen, 
aantal openvallende en nieuwe arbeidsplaatsen voor uit-
voerend personeel en mogelijke toetreding tot de groene 
sector in de periode 1980-1985 
Noorden Oosten Westen Zuiden Totaal 
Aantal schoolverlaters van 
lagere agrarische scholen 400 1.250 2.950 900 5.500 
Aantal openvallende en 
nieuwe arbeidsplaatsen 525 650 1.700 875 3.750 
Mogelijke toetreding 
van schoolverlaters 375 425 1.200 600 2.600 
Tussen 1980 en 1985 zullen verder circa 500 arbeidsplaatsen 
beschikbaar komen bij de bedrijfsleiding en circa 300 bij de werk-
leiding. Daar zal een aanbod tegenover staan van ongeveer 600 
schoolverlaters van hogere en 2.400 van middelbare agrarische 
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scholen. Naar verwachting zal er in deze periode in de groene sec-
tor slechts behoefte zijn aan 350 gediplomeerde H.T.S.-ers en 650 
M.T.S.-ers van de vakrichting aanleg en onderhoud of bosbouw. Het 
grote aanbod van schoolverlaters met hoger agrarisch of bosbouw-
kundig onderwijs kan leiden tot verhoogde concurrentie met school-
verlaters van middelbare agrarische scholen. Dit grote aanbod van 
M.T.S.-ers zal er toe leiden dat een aantal van hen uitvoerend 
werk zal gaan verrichten, hetgeen de plaatsingsmogelijkheden voor 
de schoolverlaters van lagere agrarische scholen zal verminderen. 
Over de inschakeling van "los" personeel en over de tewerk-
stelling in het kader van Aanvullende Werken, volgens de E-rege-
ling of krachtens de Wet Sociale Werkvoorziening in de periode 
1980-1985 valt weinig te zeggen. Wel kan worden gesteld dat een 
toeneming ervan de plaatsingskansen van vooral laaggeschoolden 
vermindert. 
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S a m e n v a t t i n g en s l o t o p m e r k i n g e n 
Ui.t het onderzoek is naar voren gekomen dat de groene sector 
in de afgelopen jaren een duidelijke groei heeft vertoond, vooral 
als gevolg van de uitbreiding van de oppervlakte gemeentelijke be-
plantingen. Mede hierdoor kon de omvang van het personeelsbestand, 
in het bijzonder het uitvoerend personeel, aanzienlijk toenemen. 
In de behoefte aan uitvoerend personeel kon in de afgelopen 
jaren worden voorzien door het aantrekken van schoolverlaters van 
lagere agrarische scholen met opleidingen voor een beroep in de 
groene sector. Tevens werd in belangrijke mate personeel aange-
trokken uit andere bedrijfssectoren. Bovendien is "los" personeel 
ingeschakeld, terwijl een toenemend aantal personen werd tewerk-
gesteld in het kader van Aanvullende Werken, E-regeling of volgens 
de Wet Sociale Werkvoorziening 1). 
Als gevolg van de uitbreiding van vooral de oppervlakte ge-
meentelijke beplantingen is het aantal uitvoerend "vast" personeel 
toegenomen met ruim 2.350 man, namelijk van circa 16.900 in 1970 
tot bijna 19.300. In dezelfde periode deed zich ook een stijging 
voor van het "los" personeel, het personeel op Aanvullende Werken/ 
E-regeling of werkzaam krachtens de Wet Sociale Werkvoorziening. 
Deze stijgingen waren verhoudingsgewijs echter sterker dan die bij 
de categorie "vast" personeel, zowel ten aanzien van het aantal 
personen als het aantal manjaren. Gerekend in manjaren is het re-
latieve aandeel van het "vast" uitvoerend personeel ten opzichte 
van het totale aantal manjaren over de gehele groene sector gedaald 
van 87% in 1970 tot 80% in 1975. Het aandeel van het "los" per-
soneel bleef gelijk (4%). Van een toeneming van het relatieve aan-
deel was daarentegen sprake bij de tewerkstelling in het kader van 
Aanvullende Werken/E-regeling of de Wet Sociale Werkvoorziening: 
in 1970 resp. 2% en 7% van het totale aantal manjaren tegen 5% en 
11% in 1975. Een en ander had vooral betrekking op de gemeenten. 
Deze ontwikkeling houdt ongetwijfeld mede verband met de stijging 
van de werkloosheid in de laatste jaren. Sinds 1970 is in de groe-
ne sector het aantal arbeidsplaatsen aanzienlijk uitgebreid, waar-
bij langs verschillende wegen in de behoefte aan personeel is voor-
zien. 
Gebleken is dat in 1975 in totaal ruim A 1.600 personen werk-
zaam waren in of betrokken bij het werk in de bossen (ruim 225.000 
ha geregistreerd bij het Bosschap), natuurterreinen (132.000 ha) 
en beplantingen (50.700 ha). Daarvan behoorden er bijna 24.700 tot 
het z.g. vaste (regelmatig werkzaam) personeelsbestand, waarvan 
1) Zie bijlage 1. Begrippen. 
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17% leidinggevend en 83% uitvoerend personeel. Naast dit "vast" 
personeel was in de uitvoerende sfeer nog z.g. los personeel werk-
zaam, evenals personeel in het kader van Aanvullende Werken/E-re-
geling 1) of krachtens de Wet Sociale Werkvoorziening met in to-
taal bijna 17.000 personen. Niet iedereen had echter een volledige 
dagtaak aan het werk in de groene sector. Dit gold vooral voor de 
bedrijfsleiding, en verder uiteraard voor de categorie "los" per-
soneel en het personeel dat werkzaam was in het kader van Aanvul-
lende Werken/E-regeling. Gezien de lichamelijke en/of geestelijke 
handicaps van het personeel dat tewerkgesteld is volgens de Wet 
Sociale Werkvoorziening is een.normering van 25% toegepast bij de 
omzetting in aantal manjaren. 
Personeelsbestand in bossen, natuur-
terreinen en beplantingen in 1975 
Aantal 
personen 
2.745 
1.430 
19.280 
1.230 
24.685 
4.290 
2.655 
+ 10.000 
Aantal 
manjaren 
2.105 
1.240 
19.230 
890 
23.465 
1.005 
1.245 
2.500 
Regelmatig werkzaam ("vast") personeel: 
- bedrijfsleiders 
- werkleiders 
- uitvoerend personeel 
- "overig" personeel 
Totaal 
Niet-regelmatig werkzaam ("los") personeel 
Personeel werkzaam op Aanvullende Werken of 
volgens E-regeling 
Personen werkzaam krachtens Wet Sociale 
Werkvoorziening 
Totaal 41.630 28.215 
Van het uitvoerend "vast" personeel was het grootste deel 
werkzaam in gemeentelijke beplantingen (79%). Dat heeft uiteraard 
betrekking op het gemeentepersoneel en in aanzienlijke mate ook op 
het personeel van hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijven. Wat 
het "los" personeel betreft, was eveneens het grootste aantal werk-
zaam in gemeentelijke beplantingen (80%). Bij het personeel in het 
kader van Aanvullende Werken/E-regeling was dat in wat mindere ma-
te het geval (67%). Van het personeel werkzaam volgens de Wet 
Sociale Werkvoorziening zijn geen nadere detailleringen bekend. De 
indruk is echter dat de meesten werkzaam waren in gemeentelijke 
beplantingen. 
1) Zie bijlage 1. Begrippen. 
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De groene sector was dus in ruime mate een bron van werkgele-
genheid voor schoolverlaters van lagere, middelbare en hogere 
agrarische scholen. Deze situatie leidde na 1973, te zamen met de 
toegenomen belangstelling voor en de betekenis van de groene sec-
tor, tot een steeds groter aantal leerlingen op deze agrarische 
scholen, vooral in de vakrichting aanleg en onderhoud. Een gevolg 
daarvan was een snel groter wordend aanbod van schoolverlaters die 
in de groene sector wilden werken. Het lijkt waarschijnlijk dat 
deze groei van het aantal leerlingen zich voorlopig zal handhaven, 
zeker wat de middelbare en hogere agrarische scholen betreft. Hoe-
wel het groeitempo van het aantal leerlingen op lagere agrarische 
scholen aan het verminderen is, zal het totale aantal leerlingen 
vooralsnog hoog blijven. 
Tegenover dit groeiend aanbod van schoolverlaters voor de 
groene sector staat een te verwachten minder sterke groei van de 
toekomstige werkgelegenheid in deze sector als gevolg van een ge-
ringere uitbreiding van vooral de oppervlakte beplantingen in de 
komende tien jaar dan bijv. vóór 1975. Onder invloed van mechani-
satie en arbeidsrationalisatie, het streven om de onderhoudskosten 
van de groenvoorziening zo laag mogelijk te houden e.d. zal boven-
dien de arbeidsdichtheid in de beplantingen verder dalen. Vooral 
van de beschikbare financiële middelen zal het dan afhangen in 
hoeverre een toeneming van de werkgelegenheid mogelijk is. 
In de afgelopen decennia is het aantal personen dat werkzaam 
is in bossen en natuurterreinen aanzienlijk gedaald. De indruk is 
dat deze daling momenteel min of meer tot staan is gekomen en in 
de toekomst vermoedelijk niet verder zal doorgaan. Wel zal een 
deel van het personeelsbestand zich waarschijnlijk meer gaan be-
zighouden met voorlichting en toezicht. Daarnaast zal de voort-
gaande mechanisatie de behoefte aan technisch geschoold personeel 
doen toenemen. De plaatsingskansen van de voor het werk in bossen 
en natuurterreinen opgeleide jongeren dienen mede tegen deze ach-
tergrond te worden bezien. 
In dit verband kan ook worden gewezen op de in de loop der 
jaren ontstane achterstand bij het onderhoudswerk in bossen en 
natuurterreinen. Uit een in Overijssel 1) hieromtrent verricht 
onderzoek bleek dat duidelijk sprake was van potentiële werkgele-
genheid. Wat de totale omvang hiervan in andere provincies betreft, 
waar veel bossen en natuurterreinen voorkomen, is niet bekend. Het 
vermoeden bestaat dat deze potentiële werkgelegenheid niet onbe-
duidend zal zijn. In dit opzicht spelen de op 1 januari 1977 in 
werking getreden Beschikkingen Bosbijdragen en Natuurbijdragen een 
belangrijke rol. Verwacht wordt dat als gevolg van deze regelingen 
niet alleen het beheer doelmatiger zal worden maar ook de werkge-
legenheid zal toenemen. 
1) Van der Linden, P. en C.J.M. Spierings, 1977, De potentiële 
werkgelegenheid in het onderhoud van bossen en natuurterreinen 
in Overijssel, Den Haag. 
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Voor de periode 1980-1985 is als gevolg van een te verwachten 
uitbreiding van het areaal bossen en natuurterreinen, zoals is 
aangekondigd in de "Structuurvisie op het bos en de bosbouw"!) en 
in de "Structuurvisie natuur- en landschapsbehoud"2), enige toe-
neming van de omvang van het personeelsbestand niet uitgesloten. 
Het streven naar arbeidsrationalisatie, een uitbreiding van het 
werktuigen- en machinepark evenals een tendentie om machines met 
een grotere capaciteit in te zetten, kan daaraan weer enigszins 
tegengesteld werken. Wat er per saldo gaat gebeuren, hangt in 
sterke mate af van de financiële middelen. 
Ten aanzien van de uitbreiding van het totale areaal, de me-
chanisatie, de arbeidsdichtheid e.d. is bij bossen en natuurter-
reinen enerzijds en beplantingen anderzijds sprake van uiteenlo-
pende ontwikkelingen. Hoewel de omvang van het personeelsbestand 
in de groene sector geleidelijk toeneemt, zal de stijging in de 
periode 1980-1985 over het algemeen kleiner zijn dan tussen 1975 
en 1980. Dat leidt ertoe dat het accent bij plaatsing van perso-
neel in de groene sector meer komt te liggen op vervulling van het 
aantal vrijkomende arbeidsplaatsen dan op de nieuwe arbeidsplaat-
sen. 
Het geheel overziend kan men stellen dat in de komende jaren, 
ondanks een te verwachten grotere oppervlakte bossen, natuurter-
reinen en beplantingen, de vraag naar personeel minder sterk zal 
groeien dan enkele jaren geleden. Daartegenover staat een voor-
alsnog stijgend aanbod van schoolverlaters van lagere, middelbare 
of hogere agrarische scholen die opleiden voor een beroep in de 
groene sector. De verwachtingen ten aanzien van de werkgelegenheid 
in deze sector mogen dan ook beslist niet hooggespannen zijn. Als 
gevolg van het grote aanbod van arbeidskrachten zal een verhoogde 
concurrentie op de arbeidsmatkt ontstaan, waardoor vooral laagge-
schoolden in de groene sector moeilijker aan de slag kunnen komen. 
In het werkgelegenheidsbeleid maar ook in het arbeidsvoorzienings-
beleid zal hiermee rekening moeten worden gehouden. Arbeidsmarkt-
informatie, beroepenvoorlichting, beroepskeuzeadvisering, arbeids-
bemiddeling e.d. kunnen hierbij een belangrijke bijdrage leveren. 
1) Zie noot 1 op blz. 51, 
2) Zie noot 3 op blz. 51. 
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Bijlage 1. Begrippen 
Groene sector 
Bossen 
Natuurterreinen 
Beplantingen 
Beheerseenheid 
Personeelsbestand 
Bedrijfsleiding 
Werkleiding 
Uitvoerend personeel 
Regelmatig werkzaam 
("vast") uitvoerend 
personeel 
Niet-regelmatig werk-
zaam ("los") uitvoerend 
personeel 
A.W. -verband 
E-regeling 
Bossen, natuurterreinen en beplantingen. 
Houtopstanden welke deel uitmaken van bij het Bos-
schap geregistreerde bosbouwondernemingen, welke met 
inbegrip van rijbeplantingen 5 ha en groter zijn. 
Niet-beboste natuurlijke of half-natuurlijke terrei-
nen, welke van belang zijn vanuit een oogpunt van 
natuur- en landschapsschoon of hun natuurwetenschap-
pelijke betekenis. Daaronder vallen onder meer hei-
deterreinen, vennen, hoog- en laagvenen, zandver-
stuivingen, blauwgraslanden, weidevogelgebieden. 
Parken, plantsoenen en ruimten ten behoeve van de 
openluchtrecreatie voor zover voorzien van groenele-
menten, zoals sportvelden, zwembaden, recreatieruim-
ten en -terreinen e.d. 
Complex bossen en/of natuurterreinen welke als een 
eenheid worden beschouwd. 
Het aantal personen - bedrijfsleiders, werkleiders, 
uitvoerend personeel en "overig" personeel - dat in 
de groene sector werkt. 
Personen belast met of betrokken bij de algemene lei-
ding of planning, zoals (adjunct- of plaatsvervan-
gend) directeur, (adjunct-)inspecteur, houtvester, 
consulent, algemeen of provinciaal medewerker, dis-
trictsambtenaar of -beheerder, (assistent-) rent-
meester, sectie- of rayonchef, wijk- of blokhoofd, 
bedrij fshoofd, (mede-)firmant, bedrijfsleider, ra-
yonleider e.d. 
Personen belast met leiding en toezicht bij de uit-
voering van werkzaamheden, zoals (bos-)opzichter, 
boswachter, bosbaas, reservaatopzichter, chef, werk-
meester, e.d. 
Personen belast met de uitvoering van werkzaamheden. 
Deze groep is onder te verdelen in regelmatig en 
niet-regelmatig werkzaam uitvoerend personeel. 
Personen die ongeacht de duur van de wekelijkse ar-
beidstijd het gehele jaar elke week werkzaamheden 
verrichten. 
Personen die niet elke week het gehele jaar door 
werkzaamheden verrichten, zoals seizoenkrachten, 
part-timers. 
Tijdelijke tewerkstelling van werkloze valide ar-
beidskrachten uit de cultuurtechnische, alsook aan 
werkloze valide werknemers uit de civieltechnische 
(bouwkundige) sector. Het betreft onder meer te-
werkstelling op buitenobjecten in gebieden met een 
hardnekkige en langdurige werkloosheid. 
Tijdelijke tewerkstelling van werkloze arbeidskrach-
ten op arbeidsintensieve objecten welke qua opzet, 
begroting en procedure eenvoudig van aard zijn. De 
volgende leeftijdscategorieën komen hiervoor in aan-
merking: 
personen van 45 jaar of ouder en personen van 22 tot 
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Bijlage 1 (vervolg) 
Wet Sociale Werkvoor-
ziening 
"Overig" personeel 
Werktuigen- en machine-
park 
Werkgelegenheid 
Arbeidsdichtheid 
Werkomvang 
45 jaar mits langer dan 6 maanden als werkloos in-
geschreven bij een arbeidsbureau. Bij E-objecten gaat 
het veelal om achterstallig onderhoud in bossen en 
natuurterreinen. 
Beschutte arbeid voor personen die om medische rede-
nen of andere persoonsgebonden factoren in hun oor-
spronkelijke beroep moeilijk plaatsbaar zijn. Deze 
plaatsing is niet aan een tijdsbeperking gebonden. 
Personen die belast zijn met voorlichting, rondlei-
ding en toezicht, natuurbescherming, technische be-
diening of onderhoud e.d. 
Gereedschap, werktuigen en machines, ten behoeve van 
vervoer, grondbewerking, planten en zaaien, onder-
houd en houtoogst. 
Het geheel van mogelijkheden om arbeidskrachten te 
werk te stellen. 
Het gemiddeld aantal personen per oppervlakte-één-
heid. 
De hoeveelheid werk in bossen, natuurterreinen en 
beplantingen. 
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